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RESUMEN 
La presente investigación "Estudio De Las Conductas Socio- Afectivas de los 
Alumnos del Segundo Ciclo Básico del Instituto Presidente Errázuriz", tiene como 
objetivo analizar las conductas socio - afectivas de los alumnos y comparar los 
resultados con la apreciación que tiene el Profesor de Educación Física y los 
Profesores Jefes. 
Metodológicamente se consideraron los criterios de una investigación descriptiva 
con una muestra que corresponde a 165 alumnos de segundo Ciclo Básico, 6 
profesores, siendo 4 Profesores Jefes y  1 Profesor de Educación Física, lo cual 
representa finalmente a una muestra de 170 sujetos en su totalidad, los cuales 
fueron estudiados mediante el Instrumento Test de BulIs, Cerezo (2000). Los 
datos arrojados fueron analizados a través de la suma de las frecuencias y sus 
respectivos porcentajes dando como resultados que el tipo de agresión según los 
alumnos son insultos y amenazas, el lugar es el patio, con una frecuencia de rara 
vez, con regular gravedad y sintiéndose bastante seguros dentro del 
Establecimiento Educacional. Con respecto a la dinámica de agresión-
victimización existen en todos los cursos del Segundo Ciclo Básico del Instituto 
Presidente Errázuriz agresores y víctimas puntuales, este ultimo con porcentajes 
por sobre la media. Los Profesores Jefes y de Educación física, no coincidieron 
con las apreciaciones de los alumnos. 
Palabras Claves: Conductas Socio- Afectivas, Agresores, Víctimas. 
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CAPÍTULO 1 
EL PROBLEMA 
lo 
½ 
1.1 Justificación 
1.1.1 Justificación Teórica 
Las relaciones que se establecen con los pares durante la escolarización, son 
altamente significativas en el desarrollo de las conductas socio - afectivas y en el 
proceso de aprendizaje. Luego de la dependencia total del hogar, niños y niñas, 
pasan a su segundo sistema de socialización, el colegio, donde comienzan a 
compartir con sus compañeros de estudio y a ser influenciado y a la vez, influir en 
el comportamiento de ellos. Tal como la persona pasa de la niñez a la 
adolescencia, dicha influencia del grupo de pares es cada vez más importante en 
el desarrollo y definición de los patrones de conducta de la persona hacia el 
comienzo de la adultez (Steinberg y Sheffield, 2001); pues a través de las 
experiencias directas y vicarias con los pares, los niños adquieren importantes 
habilidades cognitivas, comportamentales y sociales (Meerum, Reijntjes, Stegge y 
2006). Dentro del contexto educativo, el juego, representa un alto grado de 
significancia en el desarrollo de las conductas socio — afectivas, el realizar 
actividades de tipo cooperativas entre pares resalta los aspectos positivos en las 
relaciones sociales, el cual contribuye en el desarrollo integral del niño 
(Garaigordobil, 1990). 
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El tema de las relaciones humanas y el ambiente dentro de la escuela ha estado 
sustraído de nuestra atención, quedando en el olvido el hecho de que la relación 
entre el profesor y el alumno, mediada por el conocimiento, es una 
relación humana de carácter intersubjetivo (Onetto, 2003). Es por esto que el 
conocimiento no puede ser visto como algo aislado de la relación y el ambiente en 
que se construye. Las percepciones que los individuos tienen del ambiente en el 
que desarrollan sus actividades habituales, las relaciones interpersonales que 
establecen y el marco en que se dan tales interacciones, ha sido denominado 
clima institucional. Considerando los aspectos peculiares del clima institucional del 
colegio, allí se tiende a hablar de 'Clima Social Escolar" (Arón, Milicic, 1999). 
Las relaciones socio — afectivas, negativas, que se dan en el ambiente educativo 
muchas veces son desconocidos por los profesores, acrecentado aún más este 
tipo de conducta, lo cual es muy preocupante ya que esto se da en plena 
formación de los niños creando un problema a largo plazo. 
El tema de las conductas agresivas dentro de las instituciones es un fenómeno ya 
conocido, se produce día a día en la aulas y recreos donde los niños son 
sometidos a diferentes tipo de abusos desde malas palabras hasta golpes, lo 
cual es muy delicado, ya que es una causal para que los niños padezcan 
depresiones u obtengan bajos rendimientos académicos. 
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En el último tiempo se han demostrado estudios nacionales e internacionales 
sobre la prevalencia de la violencia escolar. En Chile se ha ido levantando 
información estadística sobre el fenómeno desde hace ya algunos años. 
El Ministerio de Educación y la UNESCO realizaron un estudio el 2005 
relacionado con temas de convivencia escolar (Instituto Idea, 2005). Los 
resultados reflejaron que el 28% de los estudiantes declaró haber sido insultado o 
agredido verbalmente de forma frecuente, 23% señala haber sido víctima de robos 
y 14% afirmó haber sido ignorado o rechazado. Por otra parte, la Encuesta 
Nacional de Violencia en el Ámbito Escolar (Ministerio del Interior de Chile, 2006, 
2008), reflejó que la percepción de agresiones en la escuela se ha mantenido 
relativamente alta entre 2005 y  2007. 
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1.1.2 Justificación Práctica 
Los resultados vistos anteriormente, indican que algo está fallando en el proceso 
educativo, es por esto, que el grupo de profesores debe tener las herramientas 
pedagógicas necesarias para corregir, cuando existan situaciones no beneficiosas 
dentro de las relaciones entre pares y promover conductas positivas, saber 
identificar las diferencias que se puedan dar entre ellos para que en conjunto 
puedan buscar soluciones a estas diferencias. Trabajando en clases desde un 
aspecto transversal, con actividades que conduzcan a una mejor convivencia y por 
supuesto a un buen aprendizaje. 
El objetivo de esta investigación es conocer las percepciones de los profesores 
sobre los comportamientos socio — afectivos de los alumnos, y comparar tales 
conocimientos con la realidad que se vive dentro de cada grupo curso. 
Considerando la importancia del educador en el desarrollo de las conductas socio 
— afectivas, el cual tiene la misión de promover conductas positivas y otorgándole 
un rol fundamental en el desarrollo integral de los alumnos durante el proceso en 
el centro educativo. Identificaremos las diversas percepciones sobre la existencia 
de situaciones de abuso, alumnos implicados, y dónde suceden estos hechos de 
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agresión, comparando la percepción de los Profesores, Jefes y de Educación 
Física, con la real sensación que tiene cada uno de sus alumnos dentro de cada 
curso del Segundo Ciclo Básico del Instituto Presidente Errázuriz de Las Condes. 
Esta investigación permitirá ver la realidad, más allá de la percepción que el 
profesorado maneja sobre las relaciones socio — afectivas entre los alumnos y de 
esta manera, conducir a un clima de colaboración entre pares, creando un óptimo 
proceso de enseñanza — aprendizaje. 
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1.1.3 Justificación Metodolóqica 
Por este motivo creemos que el analizar las conductas socio - afectivas de los 
alumnos y comparar los resultados con la apreciación que tienen los Profesores 
de Educación Física, y Profesores Jefes, mediante el instrumento adaptado, de 
evaluación de las conductas agresivas, Test de Bulis (Cerezo 2000), con sus dos 
formatos Alumno y Profesor, entregará conocimiento sobre que tan activo y 
presente se encuentran los educadores dentro de la realidad del Segundo Ciclo 
Básico del Instituto Presidente Errázuriz , ya que muchas veces los profesores a 
pesar de verse enfrentados a conductas socio — afectivas negativas, no tienen las 
herramientas o el conocimiento sobre qué hacer y cuando actuar. 
El instrumento en su forma P, Profesor de Educación Física, se adaptó a la 
realidad de la clase de Educación Física, incluyendo una pregunta bien específica, 
en relación a los tipos de actividades en las cuales se presentan mayores 
problemas de conductas, si es que es de carácter individual, de equipo o de 
inclusión. 
Tal vez, es necesario para los profesores replantearse la forma en que se tratan 
los contenidos de la clase de Educación Física, si es que se presentan 
demasiados conflictos en las relaciones socio — afectivas, y aprender a conocer a 
sus alumnos, observar los comportamientos que se presentan, identificando cada 
personalidad que existe dentro del grupo, es decir podrán darse cuenta de lo que 
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sucede en la estructura interna del aula y de esta forma trabajar en los aspectos 
transversales de la educación, procurando por sobre todo promover un clima que 
favorezca al aprendizaje, intentando integrar al alumno más lejano con sus pares, 
y comprender al alumno que tiene tendencia a expresarse de manera agresiva, 
creando soluciones para enfrentar las frustraciones o conflictos. Por otra parte, es 
interesante que el profesorado no se confíe en las apariencias a primera vista, 
sino que siempre vaya más allá, ya que de pronto un alumno que se ve fuerte 
aparentemente, tal vez no lo es realmente. 
Toda esta información pretende dar a conocer la investigación de las conductas 
socio — afectivas de los alumnos del Segundo Ciclo Básico del Instituto Presidente 
Errázuriz. 
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12 Delimitación 
1.2.1 Delimitación temporal  
• Esta investigación se realizó de Marzo a Julio del presente año. 
1.2.2 Delimitación espacial  
• El universo está constituido por alumnos, Profesores Jefes de cada curso y 
Profesores de Educación Física del Segundo Ciclo Básico del Instituto 
Presidente Errázuriz, ubicado en la comuna de Las Condes, Santiago. 
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1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo General 
Analizar las conductas socio - afectivas de los alumnos y comparar los resultados 
con la apreciación que tienen los Profesores de Educación Física, y Profesores 
Jefes en relación a las mismas, dentro del grupo de Segundo Ciclo Básico del 
Instituto Presidente Errázuriz. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
• Describir las conductas socio - afectivas más recurrentes de los alumnos 
del segundo ciclo básico, mediante el Instrumento de evaluación de 
conductas, adaptado, Test de Bulls (Cerezo 2000). 
• Identificar la percepción que tiene los Profesores de Educación Física, 
Profesores jefes y alumnos, respecto a los comportamientos y relaciones 
socio — afectivas dentro del grupo curso, mediante el instrumento de 
evaluación de conductas, adaptado, Test de BulIs (Cerezo 2000). 
• Detectar y definir las situaciones de abuso, sujetos implicados, y elementos 
situacionales. 
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• Establecer la relación existente sobre la percepción de los Profesores 
Jefes, Profesor de Ed. Física y alumnado, en relación al conocimiento que 
ellos tienen respecto a las conductas socio-afectivas de los cursos 
evaluados. 
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1.4 Pregunta de Investigación 
¿El profesorado coincide con el alumnado en la apreciación y detección de las 
situaciones de abuso, sujetos implicados, y elementos situacionales dentro grupo - 
clase? 
¿Cuáles son las situaciones de abuso, quiénes son los alumnos implicados, y en 
qué lugar físico del colegio se frecuentan más las agresiones? 
¿En qué tipo de actividades, dentro de la clase de educación física, se presentan 
conductas socio — afectivas negativas? 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
22 
INTRODUCCIÓN 
En este capítulo se expondrán las bases teóricas e investigativas de las conductas 
socio- afectivas entre alumnos dentro del contexto educacional, la relevancia de la 
promoción de un clima escolar social positivo, por parte del grupo de educadores. 
Se presentarán las principales características de los sujetos implicados, la 
relevancia del juego como agente promovedor de las conductas sociales, los 
métodos de estudio que se han utilizado y una revisión a las más recientes 
investigaciones sobre las Conductas Socio — Afectivas. 
En la actualidad se han hecho diversas investigaciones nacionales e 
internacionales, que buscan estudiar y analizar las conductas socio - afectivas 
dentro de la comunidad educativa. Un clima escolar negativo dentro del recinto 
escolar como por ejemplo, la agresión, tanto física o sicológica entre escolares, 
puede ser la causante de un bajo rendimiento académico, o definitivamente 
desertar del establecimiento educativo, y a esto lo acompañan las no muy 
apropiadas medidas de seguridad de la institución, recinto cerrado o semi - 
cerrado, estricta jerarquización, para crear respeto a los que están en un puesto 
más alto, roles asimétricos profesor — alumno, obligatoriedad en la asistencia, 
grupos de alumnos no naturales, entre otros aspectos que no son muy 
beneficiosos para la creación de un ambiente propicio a la exploración cognitiva y 
desarrollo de los aspectos socio — afectivos. 
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Un clima social escolar positivo, en el cual existe colaboración y empatía entre el 
grupo curso y profesorado, es decisivo para promover un proceso de enseñanza 
— aprendizaje, óptimo, dentro de cualquier Institución Educativa. Es por esto, que 
el grupo de educadores a cargo de entregar y provocar conocimiento, tiene en sus 
manos la misión de proporcionar o intervenir para crear un clima adecuado para 
el aprendizaje, el cual será un aspecto trascendental para mantener vivo el deseo 
de aprender de sus alumnos. 
Muchas veces las diversas manifestaciones de agresión entre los alumnos, son 
desconocidos por el grupo de educadores, acrecentado aún más este tipo de 
conducta, lo cual es muy preocupante, ya que esto se da en plena formación de 
los niños creando un problema a largo plazo. Es necesario que el profesorado se 
entere que el colegio no es tan sólo un espacio físico para las relaciones 
enseñanza y aprendizaje, sino que, además, proporciona una oportunidad 
excepcional para todos los alumnos y alumnas en su primera interacción social no 
- familiar. 
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2.1 Definición y Tipos 
La conducta agresiva que se manifiesta entre escolares, conocida 
internacionalmente con el término "bullying" — "maltrato entre iguales" en España y 
"maus tatros entre pares" en Portugal-, en la que los protagonistas son los propios 
niños y jóvenes, según (Olweus, 1973; Cerezo, 1997, 2008, 2009) es una forma 
de conducta agresiva, intencionada y perjudicial, cuyos protagonistas son jóvenes 
escolares. 
Charlot (2002) propone ver el fenómeno de violencia escolar de acuerdo al vínculo 
que se puede establecer entre la violencia y la escuela. En relación con esto 
describe tres formas posibles de relación: violencia en la escuela, hacia la escuela 
y de la escuela. Esta mirada permite entender mejor las posibles mañifestaciones 
del fenómeno, en donde ya no sólo se acota a un fenómeno de agresión entre 
pares, sino que también abarca a otros actores del sistema escolar, como por 
ejemplo a los profesores o a toda la Institución. 
Otros autores han planteado la existencia de dos grandes líneas de aproximación 
al fenómeno de violencia entre escolares (Lucas, Pulido, Martín & Calderón, 
2008): una centrada en el denominado bullying (acoso escolar) y otra que habla de 
victimización general. 
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En los primeros estudios realizados en el norte de Europa, Heinemann (1972) y 
Olweus (1973) se utilizó el término "mobbing" (acosar, rodear), tomado del etólogo 
Lorenz, para designar a la agresión de un grupo de alumnos contra uno de sus 
miembros que interrumpe las actividades ordinarias del grupo. 
Del término "mobbing" se pasó a los términos anglosajones "bully'Ç para designar 
al autor de la acción y "bullying", para designar su acción (Smith, 1989). 
El término bullying, que ha sido aceptado mundialmente para referirse al acoso 
entre iguales (compañeros); es definido como una forma ilegítima de confrontación 
de intereses o necesidades en la que uno de los protagonistas —persona, grupo, 
institución— adopta un rol dominante y obliga por la fuerza a que otro se ubique 
en un rol de sumisión, causándole con ello un daño que puede ser físico, 
psicológico, social o moral (Ortega, 2005). 
El maltrato entre iguales, por lo general, es descrito como una conducta específica 
del comportamiento agresivo normalmente caracterizada por la repetición y el 
desequilibrio de poder (Espelage y Swearer, 2003; Olweus, 1991; Smith y Sharp, 
1994). 
El maltrato entre iguales entendido como un abuso sistemático de poder, (Rigby, 
2002) puede ser considerado como normativo en muchos ajustes de grupo, pero 
socialmente resulta inaceptable dentro de los principios y valores de una buena 
educación. 
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Se trata de un fenómeno específico de la violencia escolar que afecta a escuelas 
de todo el mundo dado que no entiende de fronteras, físicas ni políticas 
(Debarbieux, 2003). 
Tattum (1989) añade que, a la hora de definir el maltrato, se han de tener 
presentes aspectos como la naturaleza, la intensidad, la duración la 
intencionalidad, el número de implicados y las motivaciones del agresor. 
Farrington (1993) define el maltrato entre iguales como "la opresión repetida, 
psicológica o física, que una persona de mayor poder realiza sobre otra con poder 
menor' estableciendo seis elementos definitorios: 
1- Es un ataque o intimidación intencionado de naturaleza física, verbal o 
psicológica 
2- El agresor busca causar miedo yio daño a la víctima 
3- El intimidador se percibe como más poderoso que la víctima 
4- La víctima no provoca el acto y siente una opresión psicológica o física 
5- Los episodios son repetidos estimando una frecuencia mínima de una vez 
por semana y una duración máximade seis meses 
6- Producen el efecto deseado. 
Junto con los recientes avances de la tecnología de la información y la 
comunicación, nace además un nuevo tipo de acoso escolar llamado "ciberacoso 
escolar". 
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El término ciberacoso fue usado por primera vez por el educador canadiense BilI 
Belsey, creador del sitio web www.bullvinci.orci. Otros términos para el ciberacoso 
son "acoso electrónico," "acoso sms", "acoso móvil," "acoso online". 
Según la definición de Belsey, constata que el "cyberbullying implica utilizar 
información y comunicación tecnológica tal como E-mail, teléfono móvil, sitio Web 
personal, foros y mensaje de texto inmediato, difamatorio, así como apoyar 
deliberadamente, y repetitivamente, el comportamiento hostil por parte de un 
individuo o grupo, con la finalidad de dañar a otro." 
Según Klein, se afirma que "la ciber-intimidación (Cyberbullying): proviene del 
entorno escolar o social del niño por parte de pares que a través de emalls 
anónimos, mensajería instantánea (Messenger) o mensajes de texto por celulares, 
agreden o amenazan a sus víctimas". 
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2.2 Teorías de la agresión 
La psicología se ha interesado desde siempre por comprender la naturaleza de la 
agresividad humana y ha ofrecido varias teorías de explicación. Estas teorías 
tienen variaciones en la amplitud con la que realzan los factores biológicos en 
comparación con los psicológicos, tales como el aprendizaje y la experiencia. Los 
primeros teóricos psicoanalíticos tales como Freud hablaba sobre la existencia de 
un instinto de agresión, una agresión defensiva benigna cuyo origen, al igual que 
en los animales está en lo instintivo, más específicamente en el instinto de 
conservación, el cual se desencadenaba por la amenaza a la seguridad vital (que 
en el ser humano incluye también seguridades de tipo psicológico) y su sentido de 
defensa de la integridad y la vida. 
Existe otra teoría muy conocida de la conducta agresiva la frustración-agresión en 
donde la agresión es una respuesta muy probable ante una situación frustrante. 
Cuando se encuentra una conducta agresiva, se puede suponer que se originó 
debido a la frustración. Hay ciertas evidencias que respaldan esta suposición. En 
un estudio se describió que los alumnos varones agresivos tenían padres que 
castigaban severamente las agresiones en el hogar (Eron, Banta, walder,y 
laulicht,1961). Al comparar un grupo de delincuentes con otro de no delincuentes, 
Glueck y Glueck (1950) señalaron un mayor empleo de castigos físicos y un 
menor uso del razonamiento de los padres de los delincuentes. 
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La existencia de un medio familiar caracterizado por la punitividad, las amenazas y 
rechazo profundo por partes de los padres, se descubrió que era unos de los 
principales factores entre las correlaciones familiares de la agresión de los niños 
varones observados en otro estudio (McCord, McCord y Howard, 1961). Así, 
varios investigadores han señalado repetidamente que en cierto modo, el castigo a 
la agresión, que frustra al niño, se relaciona con una mayor agresividad infantil. 
Los autores consideran que este descubrimiento respalda la posición en el sentido 
de que la conducta agresiva se aprende como consecuencia de las interacciones 
de la primera infancia dentro del ambiente familiar. Sin embargo, ha resultado 
rada vez más evidente que la hipótesis de la teoría de la frustración-agresión no 
puede explicar todas las conductas agresivas. Esta teoría resultó demasiado 
simple y amplia. Muchos estudios de investigación han revelado un aumento de la 
agresión después de la frustración; pero en algunas de ellas se ha descubierto 
que, a veces, hay una disminución y, en otras ocasiones, no se producen cambios 
en la agresión. La frustración facilita la agresión, pero no es una condición 
necesaria para ella. La frustración es sólo un factor y no necesariamente el más 
importante que afecta la expresión de la agresión (Bandura, 1973). Las evidencias 
recientes nos conducen a una tercera teoría, que se centra en los conceptos de 
modelado y reforzamiento y en los factores cognoscitivos y situacionales. 
Varias autoridades en la materia han hecho hincapié en el papel de la imitación 
para la adquisición y el mantenimiento de las conductas agresivas en los niños. 
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Según la teoría del aprendizaje social, la exposición a modelos agresivos debe 
conducir a comportamientos agresivos por parte de los niños. Esta opinión se ve 
respaldada bastante bien mediante diversos estudios experimentales que 
muestran que se producen aumentos de la agresión después de la exposición a 
modelos agresivos, aun cuando el sujeto puede no sufrir frustraciones. En forma 
congruente con esta teoría los niños de las clases inferiores manifiestan más 
agresiones físicas abiertas que los niños de la clase media, debido, 
probablemente, a que el modelo de las clases inferiores es típicamente más 
agresivo en forma abierta. McCord, McCord y zola (1959) observaron que los 
niños que tenían modelos paternos desviados tenían mayores probabilidades de 
dedicarse a actividades antisociales. En resumen, tanto los estudios de laboratorio 
como los de campo en la vida real, respaldan en general la idea de que la 
imitación desempeña un papel importante en la génesis y el mantenimiento de las 
conductas agresivas. Conscientes de esta influencia de modelado, las autoridades 
en la materia se han preocupado nuevamente de los efectos de la observación de 
la violencia en los medios masivos de comunicación. 
El reforzamiento desempeña también un papel importante en la expresión de la 
agresión. Si un niño descubre que puede ponerse en primer lugar de la fila para la 
comida, mediante su comportamiento agresivo, o que le agrada herir los 
sentimientos de los demás, tendrá probabilidades de seguir aplicando sus 
métodos agresivos, si no lo controlan otras personas. 
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Los argumentos naturistas explican la existencia del factor de agresividad, como 
un componente más de la compleja naturaleza biosocial del ser humano, pero 
también recuerdan que los individuos de la especie humana disponen de 
capacidades que vienen a modificar patrones heredados que no siempre son 
adaptativos, sobre todo cuando cambian las condiciones sociales en las que éstos 
aparecen. Tal es el caso de la refinada capacidad de comunicación que el 
lenguaje ofrece a los que, además de animales, somos seres racionales. El patrón 
heredado incluye, además de esquemas de respuestas defensivos y, por tanto, 
agresivos, las habilidades necesarias para resolver el conflicto de forma pactada. 
Todo ello confirmaría los rasgos adaptativos de la llamada agresividad natural, 
dado que existe la posibilidad de reconvertirla en habilidades sociales. 
El modelo etológico considera que algunas de las funciones de las capacidades 
superiores del ser humano (inteligente mental y habilidades verbales, entre otras) 
deben convertirse en instrumento idóneos para penetrar en las sutilezas de la 
negociación social de los conflictos. Eibl- Eibesfeldt (1993) ha insistido en que la 
negociación verbal es la vía idónea de resolución de los conflictos producidos por 
la confrontación de intereses y motivos entre los que, por su condición, pueden 
verse enfrentados en sus posiciones y metas. 
En definitiva, parece que el aprendizaje del dominio de la propia agresividad y la 
de los congéneres resulta necesario para lograr un buen desarrollo social, ya que 
se requiere un cierto nivel de control sobre las imposiciones de los otros para 
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adquirir la relativa independencia individual, que es necesaria para afrontar el 
gregarismo, que, siendo impredecible para vivir, puede llegar a convertirse en un 
obstáculo para la construcción de la autonomía y de la capacidad de decisión 
moral. 
Pero, más allá de la agresividad natural y de la aceptación de que vivimos en 
permanente conflicto con nosotros mismos y con los demás, está la violencia: un 
comportamiento de agresividad gratuita y cruel, que denigra y daña tanto al 
agresor como a la víctima. La violencia no puede justificarse a partir de la 
agresividad natural, pues se trata de conceptos distintos, que pueden diferenciarse 
si hacemos uso de la idea de conflicto. (Isabel Fernández, 2001 
23 Causas de la agresividad escolar 
La catedrática española Isabel Fernández (2001) clasificó las causas según a 
aquellos factores de riesgos que los estudios de violencia de la sociedad apuntan 
como aspectos importantes para el desarrollo agresivo del individuo. Por un lado 
mencionó los elementos exteriores a la escuela que, aunque decisivos en la 
formación de los rasgos de personalidad de los alumnos, se mantienen lejanos a 
la acción directa y controlada dentro de la Institución escolar, estos son: contexto 
social, características familiares y medios de comunicación. 
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Por otro lado están los elementos endógenos o de contacto directo dentro de la 
escuela, éstos son: clima escolar, relaciones interpersonales, rasgos personales 
de los alumnos en conflicto elementos que se pueden abordar y prevenir dentro 
de la escuelas. 
2.3.1 Aqentes exócienos a la propia escuela.  
2.3.1.1 Contexto social. 
La sociedad actual y su estructura social con grandes con grandes bolsas de 
pobrezas y desempleo favorecen contextos sociales donde es más propicio un 
ambiente de agresividad, delincuencia y actitudes antisociales. La propia 
estructura social y sus principios competitivos en firme contraste con una precaria 
oferta de empleo y desarrollo personal del joven propicia actitudes violentas. La 
violencia no afecta a todas las personas por igual siendo los niños, las mujeres y 
los marginados aquellos que más sufren sus secuelas. En su indefensión pueden 
ser objeto de rechazo, pobreza y agresiones de toda índole. En edad adolescente 
el niño maltratado, no querido, desvinculado de los apegos y seguridades que 
otros niños poseen se proyectará en muchas ocasiones en conductas antisociales. 
Existe una responsabilidad social de mejorar la calidad de vida de todos los 
jóvenes en situaciones de riesgos y desamparo. Esta responsabilidad debe ser 
compartida por la diferentes instituciones sociales, siendo la escuela una de ellas. 
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También otros ámbitos de desarrollo social intervienen en la escalada o 
desescalada de los factores de riesgo o de protección de los jóvenes. Los 
aspectos sociales que destacan como impulsores de la agresividad son: los 
medios de comunicación, la estructura social y educativa, las características de los 
ecosistemas en los que residen los adolescentes, el status socioeconómico, el 
estrés social provocado por el desempleo y el aislamiento social. 
También están en nuestras sociedad por un lado los placeres como la droga, el 
alcohol, los deportes en masas, con hinchadas de jóvenes fanáticos y violentos 
que en algunos sectores configuran una forma de vida con sus propios valores y 
modos de proceder, y también están las tendencias políticas extremistas que 
postulan la diferencia, la separación, el racismo y la xenofobia, el nacionalismo, 
etc. 
2.3.1.2 Medios de comunicación 
Los medios de comunicación están siendo cuestionados como primer canalizador 
de la información. La violencia televisiva es una opción del propio medio. La 
selección de mensajes violentos o su sustitución por mensajes de índole no 
agresiva y más humana es en última instancia una decisión de las propias 
cadenas de televisión. Los niños recogen el impacto de sus imágenes 
directamente, por lo cual a la escuela sólo le queda la posibilidad de ayudarle a 
discernir sobre el mensaje mediático y sobre todo a ser críticos con la información 
que se comunica en dicho medio. 
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Se han realizado estudios sobre la violencia tanto en imágenes de la televisión en 
escenas ficticias de alta violencia física (Pearl, 1987; Eron, 1982) como en 
situaciones de dolor real (guerras, asesinatos en vivo, accidentes, etc.). En ambos 
casos los niños y adolescentes se hacen insensibles al estado personal del otro, 
del que sufre la agresión, del que padece la guerra. Igualmente se plantean 
situaciones moralmente dudosas donde se puede leer entre líneas el mensaje 
claro de que se « utiliza la fuerza para tener razón» (Dot, 1984). La violencia se 
muestra asociada al poder y a la consecución de los deseos. 
No existen, sin embargo, unas conclusiones científicas claras sobre las 
repercusiones de una alta exposición a situaciones violentas a través de la 
televisión en los niños. Muchos de los estudios se centran en los contenidos y 
frecuencias de imágenes violentas que se pueden ver en el transcurso de un día 
en la televisión. Es precisamente en los espacios infantiles donde más actos 
violentos suelen aparecer, lo cual no deja de ser significativo. Sólo parece haber 
consenso científico en que los niños que discuten con los adultos sobre los 
contenidos agresivos y reflexionan sobre alternativas a dichas acciones consiguen 
un efecto antagónico a dichas conductas. 
El mensaje mediático de los medios de comunicación, y muy especialmente la 
televisión, sobre los niños y sobre la población en general nos impele a pensar 
que proporciona una interpretación de la realidad que a los ojos de la audiencia se 
plasma como realidad global y objetiva. La televisión actúa sobre la opinión 
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pública (Sánchez Moro, 1996) como conformadora de conciencia, orientadora de 
conducta y deformadora de la realidad. 
Presenta la violencia como algo inmediato, cotidiano y frecuente. Los más violento 
tienen la capacidad de ganar, de erigirse por encima de los demás, y esas 
acciones se encuentran centradas en la realidad de la acción, son el mundo tal y 
cuales. A pesar de ello, mantenemos que la secuencias violentas de los 
programas de televisión tienen un deber moral para con sus espectadores dados 
que: 
. La televisión es el primer proveedor de información y transmisor de valores. 
. Promueve inmediatez y cercanía de los hechos violentos hasta 
convertirlos en «cotidianos». 
. Mantiene un modelado pasivo de la violencia como medio de resolver 
conflictos y adquirir el poder. 
2.3.1.3 Familia 
La familia es el primer modelo de socialización de los niños y niñas. El desarrollo 
personal del individuo se nutre de los primeros afectos y vínculos 
maternos/paternos. La madre es sin duda un elemento clave en la génesis de las 
conductas agresivas de nuestros jóvenes y es ella la que genera amores y 
desamores que redundarán, en la edad adulta, en ciudadanos ajustados a las 
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normas de convivencias de una sociedad o ciudadanos al borde del límite y con 
difícil integración social. 
La familia y la escuela están presentes en todos los niños/as. Independiente del 
tipo de familia en el que se crece todo individuo pasa por esta institución social. En 
caso de desamparo es la asistencia social en sus diferentes variedades quien 
suple dicha carencia, pero todo individuo crece en contacto con otros seres que 
con más o menos aciertos le ayudan a crecer. La familia es un elemento 
fundamental para entender el carácter peculiar del niño agresivo con 
conductas antisociales o conflictivas. La escuela suple en ciertos forma los 
aspectos que un núcleo familiar no puede albergar, también supone el 
ensanchamiento del mundo cercano de nuestros niños, sus primeras experiencias 
fuera del contexto protegido de su familia. En definitiva, familia y escuela son los 
principales agentes socializadores y educativos de la población infantil y por ende 
con el mayor peso y responsabilidad. 
Gran cantidad de la literatura y estudios que se han realizado investigan la 
influencia familiar en los niños agresivos y en situación de riesgo (Harris y 
Reid,1 981; Patterson, Debaryshe y Ramsay, 1989; Morton, 1987). Por los cual se 
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puede considerar que los siguientes aspectos familiares son de riesgos para la 
agresividad de los niños y adolescentes: 
• La desestructuración de la familia, cuyos roles tradicionales son 
cuestionados por la ausencia de uno de sus progenitores o por falta de 
atención. 
• Los malos tratos y el modelado violento los que se aprenden del seno de la 
familia, donde el niño aprende a resolver los conflictos a través del daño 
físico o la agresión verbal. 
• Los modelados familiares mediante los que aprende que el poder se ejerce 
siendo el más fuerte, con falta de negociación y diálogo 
• Los métodos de crianza, con prácticas excesivamente laxa o inconsciente, 
o a la inversa restrictiva y en algunos casos excesivamente punitivos. 
• La falta de afecto entre cónyuges con ausencia de seguridad y cariño, lo 
que provoca conf lictividad f am ¡liar. 
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2.3.2 Aqentes endóqenos 
2.3.2.1 Escuela  
Factores internos de la propia institución también favorecen la agresividad, puesto 
que el propio estamento escuela presupone un formato y unos principios básicos 
de socialización. Esta socialización se efectúa basada en un principio de equidad, 
y esta equidad intenta igualar las discrepancias y diferencias dentro de la 
sociedad. A la vez la escuela se fundamenta en una jerarquización y una 
organización interna que en sí misma alberga distensión y conflicto. 
Los rasgos más significativos que se presentan en las escuelas y tienen 
influencias en el comportamiento de la agresividad son: 
• La crisis de valores de la propia escuela, donde la dificultad de aunar 
referente comunes por partes de los profesores y comunidad educativa, 
además de la necesidad de aclarar dudas críticas tales como ¿para qué 
es la escuela?, ¿qué finalidades persigue la escolarización obligatoria?, 
¿qué valores son esenciales y imprescindibles para toda persona? Y 
¿cuál es el papel que debe cumplir la educación en el gran entramado 
social?, provocan una disparidad de respuestas y puntos de vista 
diferentes. 
• Las discrepancias entre las formas de distribución de espacios de 
organización de tiempos, de pautas de comportamiento y los contenidos 
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basados en objetivos de creatividad y experimentación, incoherentes 
con su contexto de aula. 
• El énfasis en los rendimientos del alumno con respecto a un listado de 
nivel con poca atención individualizada a cada caso concreto y, en 
última instancia, con la necesidad de incluir su progreso académico 
dentro de los marcos de la norma. Esto produce fracaso escolar, o que 
representa fracaso social para el adolescente. 
La discrepancia de valores culturales distintos a los estipulados por la 
institución escolar en grupos étnicos o religiosos específicos. 
• Los roles del profesor y del alumno, que supone un grado o nivel 
superior y otro inferior, creado una asimetría con problemas de 
comunicación real. 
• Las dimensiones de la escuela y el elevado número de alumnos que 
impide una atención individualizada al sumergirse en una masificación 
donde el individuo no llega a crear vínculos afectivos y personales con 
adultos del centro. 
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2.3.2.2 Relaciones interpersonales 
Son posiblemente la relaciones interpersonales y todo su complejo mundo de 
sentimientos, amistades, desencuentros, y elementos vinculantes los aspectos 
que mayor número de factores aportan para la creación de un clima favorable o 
desfavorable de convivencia dentro de los centros escolares (Hargreaves, 1978). 
2.4 Incidencia del Fenómeno 
Diversas investigaciones se han realizado para estudiar las conducta socio — 
afectivas dentro del ambiente educativo. Olweus (1991) es pionero este tipo de 
estudios. El ha centrado su interés en el análisis de la incidencia y prevalencia de 
maltrato entre iguales. 
En el último tiempo se han dado a conocer mediciones nacionales e 
internacionales sobre la prevalencia de la violencia escolar. Las frecuencias de la 
victimización han variado según el modelo conceptual a la base y, por ende, el 
instrumento utilizado. 
En Chile se ha ido levantando información estadística sobre el fenómeno desde 
hace ya algunos años. El Ministerio de Educación y la UNESCO realizaron un 
estudio el 2005 relacionado con temas de convivencia escolar (Instituto Idea, 
2005). Los resultados reflejaron que el 28% de los estudiantes declaró haber 
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sido insultado o agredido verbalmente de forma frecuente, 23% señala haber sido 
víctima de robos y1  4% afirmó haber sido ignorado o rechazado. 
Los datos del 2005 mostraron un reporte de agresiones físicas del 13,9% como 
agresor y  10,3% como víctima; 29,9% señaló haber comenzado una pelea y 
32,9% ser atacado, 13,3% haber robado y  51,1% haber sido víctima de robos, 
entre otros resultados. Por otra parte, los hombres reportaron haber participado en 
mayor medida que las mujeres ya sean como agresores o víctimas. 
La Encuesta Nacional de Violencia en el Ámbito Escolar (Ministerio del Interior de 
Chile, 2006, 2008), reflejó que la percepción de agresiones en la escuela se ha 
mantenido relativamente alta entre 2005 y 2007. Por ejemplo, 35,1% de los 
estudiantes en el primer año y 36,6% en el segundo, reportaron percibir 
agresiones entre escolares una vez a la semana o todos los días. Sin embargo, la 
victimización disminuyó del 45,2% al 26,3% al comparar el 2005 y 2007 y el 
reporte de participación en agresiones también bajó (de 38,1% a 31,2%). En 
cuanto a los tipos de agresiones más típicos, las psicológicas (2005=43,2%; 
2007= 22,2%) y las físicas (2005=30,6%; 2007= 17,7%) son más reportadas y 
tienen también una importante disminución. Sin embargo, las agresiones más 
complejas: sexuales, con armas, atentados contra la propiedad y amenazas u 
hostigamiento permanente aumentaron su reporte de un año a otro. 
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Un estudio titulado "Nivel de asociación existente entre las manifestaciones de 
violencia física y psicológica con el rendimiento académico y el deseo de desertar 
en estudiantes de nb4 de E.G.B en colegios de dependencia particular, particular 
subvencionada y municipal", (Prof. Guía Manuel Lobos, 2007 Universidad Andrés 
Bello, Santiago, Chile.) correlaciona y asocia las variables violencia física y 
psicológica con el rendimiento académico y el deseo de desertar en estudiantes 
de NB4 de E.G.B en Colegios de dependencia Particular, Particular 
Subvencionada Y Municipal. Se utilizó como instrumento evaluativo el test CUVE, 
adaptado, (Cuestionario de violencia escolar). Se presentan como objetivo de 
investigación, analizar el nivel de asociación existente entre las manifestaciones 
de violencia física y psicológica con el rendimiento académico y el deseo de 
desertar en estudiantes de NB4 de E.G.B en colegios de dependencia particular, 
particular subvencionada y municipal y como objetivos específicos, describir de 
que manera influye la violencia física y psicológica, en el rendimiento académico, 
de los alumnos de NB4; Determinar la incidencia que tiene el maltrato físico o 
psicológico y el deseo de desertar en los alumnos de NB4; y Analizar si la 
violencia física y psicológica, por parte de los alumnos incide en el deseo de 
desertar, en los alumnos de NB4. 
De lo anterior se concluyó que si existe una relación entre las experiencias de 
violencia física y psicológica con el rendimiento académico y el deseo de desertar. 
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Otro estudio realizado por la Universidad Andrés Bello, titulado "Agresión y 
Violencia escolar" (Prof. Guía Dr. Raúl Ugarte Nieto, 2009, Universidad Andrés 
Bello, Viña del Mar, Chile, investiga la violencia dentro del ámbito educativo y 
busca, como objetivo principal investigar acerca del conocimiento que tienen los 
profesores y profesoras de Educación Física, con respecto a situaciones de 
agresión y violencia presentes en la clase de Educación Física. La muestra fue 
escogida al azar simple y está conformada por 10 establecimientos de 20 
profesores y profesoras de Educación Física de la ciudad de Viña del Mar, de 
colegios particulares subvencionados. 
De este estudio se concluyó que: los profesionales en su mayoría, no se 
encuentran interesados en asistir a algún seminario o congreso respecto al tema 
de violencia escolar, 75% de ellos siente que hubo una deficiencia respecto a los 
conocimientos de los problemas conductuales en los alumnos y alumnas. Los 
docentes se encuentran preparados para enfrentar problemas de conductas en los 
alumnos y alumnas, gracias a la experiencia que han adquirido a lo largo de su 
carrera profesional y no por estudios, herramientas o interés propio de ellos por el 
tema. En su mayoría, prefieren tomar el camino del diálogo y llegar a una solución, 
lo que deja ver, que estarían dispuestos a resolver el conflicto que manifiestan los 
alumnos a través de actos agresivos o violentos y poder así, lograr un mejor clima 
de trabajo interpersonal durante las clases de Educación Física, lo que 
proporciona un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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En Chile (Ministerio del Interior, 2006), el reporte de agresiones es mayor en 
hombres que en mujeres de acuerdo a la frecuencia (Hombres= 10,5%; Mujeres= 
7,9%). Las mayores diferencias se observan en el tipo de agresión, en casi todos 
los tipos de reporte (amenazas u hostigamiento, delictual, física y verbal), los 
hombres reportaron más, especialmente en la violencia física. 
El único reporte donde las mujeres reportaron más es en el ítem violencia 
psicológica. 
Cuando se habla de bullying, en Chile, 10,7% estudiantes se declararon víctimas 
de amenaza permanente y discriminación (Ministerio del Interior, 2008). A nivel 
internacional el estudio "Pesquisa Nacional de Violóncia, Aids e Drogas nas 
Escolas" en Brasil, con una muestra nacional mostró que 38% de los estudiantes y 
19% de profesores reportaron haber sufrido agresiones físicas; 13% de los 
alumnos encuestados señalaron haber portado armas de fuego en el colegio y 
saber de asaltos en el establecimiento (Abramovay & Rua, 2002). 
En Argentina en el año 2005, el Observatorio Argentino de Violencia en las 
Escuelas, dio a conocer el primer estudio a nivel nacional en base a dos niveles de 
enseñanza; secundaria y primaria. En este estudio, 34,5% de 3° año de 
secundaria y  38,8% de 9° de primaria, señalaron haber sido agredidos de forma 
física en sus escuelas (Míguez, 2006; Madriaza, 2009). 
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El 2007 se publicó otra investigación de corte nacional dirigida a estudiantes de 
secundaria de colegios públicos donde 52,9% de los estudiantes señalaron haber 
sido víctima de hostigamiento y 16,9% víctima de golpes y amenazas (Kornblit, 
Adaszko, Mendes, Di Leo & Camaroifi, 2007; Madriaza, 2009). 
México realizó el estudio titulado: "Violencia y Disciplina en Escuelas Secundarias 
y Primarias" (Aguilera, Muñoz & Orozco, 2007). Con muestras representativas de 
6° años de primaria y 3° de secundaria, se obtuvo que 17% de estudiantes de 
primaria y 14,1% de secundaria, señalaron haber sido agredidos físicamente; 
24,2% de primaria y 13,6% de secundaria reportan que se burlan de ellos 
constantemente. 
Nansel y colaboradores (2004) hicieron una revisión de la presencia de violencia 
escolar en 25 países, y encontraron un rango desde 7-8% (Suecia) hasta 40-50% 
(Lituania). 
Como han mostrado los antecedentes presentados, conocer más acerca de 
distintas manifestaciones de violencia escolar ha sido un objetivo de centros de 
investigación y universidades. Este interés aumenta dada la evidencia existente 
sobre las consecuencias generales que produce en los actores involucrados la 
violencia escolar. 
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25 Organización social dentro del grupo curso 
Cuando un individuo se incorpora a un grupo social se dan cita dos tendencias: el 
deseo de dominio y el deseo de afiliación. Cada niño se organiza en el grupo-aula 
y se sitúa en relación con los demás. Esta experiencia le ayuda a poner en orden 
el mundo que le rodea y a construir su personalidad (Vayer y Roncin, 1989). El 
contexto relacional y material le permitirá encontrar a aquél o aquellos que lo 
acepten, descubrir el placer de pertenecer a un grupo y tener el sentimiento de ser 
reconocido y apreciado por los otros. Esta experiencia es tan gratificante que los 
comportamientos sociales aumentan a medida que el niño se adapta y se integra 
en el nuevo contexto, resultando reforzada la conducta pro social. Al estudiar la 
vida emotiva dentro del grupo curso, su entramado de relaciones socio-afectivas, 
destaca la propuesta sociométrica de Moreno (1954). El principio fundamental que 
sustenta esta teoría es que los procesos de interacción dentro del aula, bien 
enmarcados por la popularidad de cada uno de sus miembros. Se distinguen 
dentro de cada grupo tres tipos sociométricos diferentes: 
a) El alumno popular 
Puede serlo por prestigio exterior o por destrezas personales; por ser un cabecilla, 
valentón al que sigue gran parte del grupo, en ocasiones aun no aceptándolo, por 
temor; o bien, por encarnar el ideal del grupo, en cuyo caso será el líder del grupo. 
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b) El alumno aislado. 
Aquél a quien nadie, o casi nadie, eligen. Está desatendido y pasa desapercibido. 
c) El alumno rechazado o impopular. 
Al que la mayoría señalan como indeseable. Las consecuencias son bien 
dispares, la popularidad tiene efectos muy positivos para el sujeto, mientras que 
su carencia fomenta sentimientos negativos, ante lo cual, hay quienes tratarán de 
reforzar su autoestima a través de actividades compensatorias; otros acrecientan 
su agresividad, fanfarronean y mienten; y otros, en fin, incrementan los 
sentimientos de incapacidad e inferioridad. La conducta que los niños adaptados 
mantienen con sus compañeros, se caracteriza por un alto nivel de participación y 
por una frecuencia elevada con que se dirigen a ellos amistosamente. Los 
rechazados, por el contrario, mantienen contactos agresivos con una frecuencia 
muy superior, manifiestan expresiones de desacuerdo y demandas de atención 
sobre sí mismo y carecen de refuerzos positivos de los demás (Lancelotta y 
Vaughn, 1989). 
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2.6 Dinámica agresor-víctima 
Resulta relevante el hecho de que muchas conductas indeseables como la 
agresividad y otros comportamientos problemáticos que se producen al interior del 
grupo curso, se adquieren y mantienen, en gran parte, por el refuerzo que 
proporcionan los propios compañeros (Perry, Willard y Perry, 1990; Cerezo y 
Esteban, 1992). Según Cerezo y Esteban (1992 / 1997) en investigaciones 
realizadas, apuntan que, en la interacción dinámica entre los escolares de un 
grupo, se encuentran tres categorías bien diferenciadas: los bien adaptados, que 
generalmente mantienen relaciones positivas con sus compañeros; un sub grupo 
mucho menor en número de alumnos desadaptados-agresivos y un tercer 
subgrupo, también muy inferior en número de alumnos desadaptados-víctimas. A 
éstas habría que añadir una categoría mixta donde se situarían aquellos alumnos 
que, en ocasiones se comportan como agresores y en otras como víctimas, 
conformando el subgrupo que ha venido a llamarse "víctima provocadora" 
(Olweus, 1993). Se destacan, también, la importancia del grupo como reforzador 
de las conductas agresivas, al valorar más positivamente a los agresores que a las 
víctimas, lo que se traduce por un lado, en un mayor sentimiento de afiliación de 
los primeros y, a su vez, que las víctimas se sientan más apartadas y solitarias. 
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2. 7 Características de Agresores y Víctimas 
2.7.1 Víctima 
Existen diferentes tipos de víctimas y no todas comparten las mismas 
características, si bien, todas ellas tienen una baja popularidad entre sus 
compañeros y producen el rechazo suficiente como para no ser capaz de recibir la 
ayuda de sus iguales. 
La victima típica padece miedo son más ansiosos e inseguros que el resto. 
Además suelen ser cautos, sensibles y tranquilos, cuando se sienten atacados, 
normalmente reacciona llorando (cursos inferiores) y se alejan (Olweus, 1973). 
Esto está asociado a baja autoestima y posible fracaso escolar. 
Tiene mayor tendencia a la depresión, puede fingir enfermedades e inclusos 
provocarlas en un estado de estrés. La popularidad de la víctima entre sus 
compañeros está por debajo de su o sus agresores lo que le impide comunicarse y 
relacionarse con sus propios compañeros. En edad adulta, este rasgo puede 
perdurar y producirle dificultades en las relaciones sociales. Las relaciones 
familiares suelen ser cercanas, las víctimas de agresiones tienen con sus padres, 
en especial con sus madres, un contacto más estrecho llegando a ser una 
protección excesiva por parte de las madres (Olweus, 1973 y  1978) siendo una de 
las causales del comportamiento del niño. 
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También la víctima tiene responsabilidad en el fenómeno: su falta de asertividad y 
seguridad en sí misma ayudan a su hostigamiento. Sus gestos, su 
postura del cuerpo, sus dificultades en la interpretación de los mensajes dentro del 
discurso entre iguales y su falta de simpatía lo hacen ser un blanco de 
hostigamiento. Por los cual se le debe ayudar a estos niños dándoles habilidades 
sociales, trabajando la autoestima, la asertividad, la presión del grupo, etc. 
La categoría de víctima recoge un número variado de descripciones, pero en todos 
los autores se encuentra la categoría « victima — agresor». Esta categoría 
representa la estrategia más corriente para salir de la situación, «me atacas, yo 
ataco». En muchos casos el foco de hostigamiento no es el agresor si no una 
tercera persona donde se reproduce el ciclo de victimización. Según Stephenson y 
Smith (1989) estos niños/as son los menos populares entre los compañeros y 
físicamente más fuertes que la víctima típica. 
Se les provoca con facilidad y ellos provocan a sus compañeros a su vez. 
También sabemos que en grupo- clase donde existe un alto índice de 
victimización, estrés entre iguales y malas relaciones, se dan también mayores 
incidentes de disrupción. El clima de clases se hace agobiante para algunos de 
sus miembros impidiendo su proceso educativo en instructivo, generando 
mensajes de ataque - defensa, poderío — sumisión. 
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Por otro lado Stephenson y Smith (1989) también distinguen entre la víctima típica 
a la «víctima provocativa» que es la que busca la atención de los 
espectadores y muy especialmente entre el grupo de compañeros. Esta víctima 
provocativa logra el antagonismo y participa activamente en las situaciones de 
agresiones. Es más activa, asertiva y con mejor autoestima que otro tipo de 
víctimas; físicamente más fuerte y con facilidad para la provocación, suele 
protestar con más frecuencia a sus profesores: « alguien se mete conmigo», 
aun siendo el elemento provocador de la agresión. Indudablemente este tipo de 
víctimas crea una gran cantidad de problemas para los profesores. En ese sentido 
es importante averiguar si los incidentes cuya culpa atribuye a sus compañeros 
son ciertos. Es ese tipo de víctima es el que representa mayor reto para los 
orientadores o terapeutas, dado que habrá que enseñarle que él tiene una 
responsabilidad y que hay otros medios más adecuados para obtener la atención, 
el liderazgo y la amistad de sus compañeros. 
27.2 Aqresor 
El agresor goza de mayor popularidad entre sus compañeros aunque con 
sentimientos ambivalentes: a muchos les impone respeto o miedo. Al salirse con la 
suya interpreta que puede ejercer el abuso de poder a través de la agresión. Este 
rasgo se mantiene en la edad adulta, al no sentir empatía hacia los sentimientos 
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de los demás interpreta que sus actos están justificados por la provocación de los 
otros. La falta de culpa le impide restituir o reconocer sus actos. Necesita 
entrenamiento en control de la ira, desarrollo de la empatía, autocontrol, etc. En 
definitiva habilidades sociales para saber convivir en sociedad. 
Olweus (1979) describe al agresor como un muchacho agresivo con 
temperamento agresivo e impulsivo, y a las víctimas de temperamento débil y 
tímido. De lo que se recoge que los agresores suelen tener deficiencias en 
habilidades sociales para comunicar y negociar sus deseos, y las víctimas acusan 
falta de autoestima y asertividad. Igualmente (Olweus, 1980), encontró que existía 
una correlación entre los agresores y la precedencia de hogares con un alto nivel 
de agresiones y violencia entre los miembros de la familia. 
Este aspecto intrafamiliar ha sido estudiado extensamente en la psicología de 
maltratos y agresiones en las familias de U.S.A. (Harris y Reid, 1981) y  explican 
como niños coartados y expuestos a ambientes agresivos en sus casas actuarán 
de forma parecida en el patio de la escuela. Igualmente (Patterson, De Baryshe y 
Ramsay, 1989) sugieren que los factores familiares que predisponen para un alto 
nivel de agresión son: falta de cariño entre los padres o en la familia, el uso de la 
violencia física dentro de la familia y falta de normas de conductas claras y 
constantes. 
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En relación con la variable género, se sabe que los hombres suelen ser más 
violentos físicamente, pero las mujeres suelen utilizar más la violencia relacional 
(Pellegrini & Long, 2002). Sin embargo, esto se aplica sólo para la agresión física, 
ya que al incluir otras formas de agresión las diferencias de género desaparecen o 
bien se tornan opuestas. Si bien numerosos estudios confirman que los hombres 
son más propensos que las mujeres a iniciar conductas de acoso escolar, y que 
los hombres tienden mucho más a victim izar 
a las mujeres que las mujeres a los hombres, existen también estudios que 
plantean que los hombres presentan mayor propensión a ser abusados por 
bullying que las mujeres (Rigby, 1996). Los niños, en comparación con las niñas, 
son más propensos a ser victimizados a lo largo del tiempo y de múltiples formas 
(Hanish & Guerra, 2002). 
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Tabla 1. Perfil comparativo Agresor - Víctima 
RASGO AGRESOR VÍCTIMA 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad 
Sexo 
AspOecto Físico 
Algo Superior 
Mayoría varones 
Fuertes 
Dentro de la media 
Mayoría varones 
Débiles 
CARACTERÍSTICAS ACADEMICAS 
Rendimiento Escolar 
Actitud hacia el Colegio 
Escolar y los Profesores 
Bajo 
Negativo 
Medio — Bajo 
Pasivo 
CARACTERISTICAS DE PERSONALIDAD 
Agresividad 
Ansiedad 
Timidez 
Acatar Normas 
Provocación 
Sinceridad 
Retraimiento 
Psicotismo 
Neurocitismo 
Extraversión 
Autoestima 
Autocontrol 
Alto 
Alto 
Bajo 
Bajo 
Alto 
Alto 
Bajo 
Medio — Alto 
Medio — Alto— 
Alto 
Alto 
Bajo 
Medio 
Alto 
Alto 
Medio 
Bajo 
Bajo 
Alto 
Bajo 
Medio — Bajo 
Moderada 
Medio 
Bajo 
CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
Autonomía 
Control 
Conflictos 
Organización 
Alta 
Escaso 
Alto 
Alto 
Baja 
Alto 
Medio 
Bajo 
ASCENDENCIA SOCIAL ESCOLAR 
Rechazo 
Agresividad 
Estudio 
Aceptación 
Relaciones 
Alta 
Alta 
Muy baja 
Moderada 
Alto 
Muy alta 
Media — Baja 
Media — Bajo 
Muy Baja 
Muy Bajo 
Manual Test de BulIs Cerezo (2000) 
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Ts importante mencionar que los testigos juegan un rol muy relevante en el 
sistema de violencia escolar, al tener el rol de fomentadores o inhibidores del 
maltrato (Twemlow & Sacco, 1996; Orpinas & Horne, 2006). Esto es clave en la 
comprensión de la dinámica del acoso escolar, debido a que hoy se están 
estudiando con más detalle las dinámicas grupales que están a la base del 
fenómeno. Incluso, la mirada tradicional del bullying que ha identificado perfiles 
(Olweus, 1998), tanto de las víctimas como victimarios, ha sido cuestionada por el 
rol tan estático de los actores, proponiendo una mirada ecológica, donde variables 
como el grupo de pares, curso y clima escolar, pueden explicar mejor el fenómeno 
(Espelage & Swearer, 2003; Espelage, Holt & Henkel, 2003; Berger, Rodkin & 
Karimpour, 2008). 
En cuanto a la relación del fenómeno con la edad, la conducta de acoso entre 
pares suele empezar de un modo más identificable entre los 6-7 años de edad, 
llega a su peak entre los 10-13 años y suele disminuir en la adolescencia 
(Pellegrini y Long, 2002; García y Madriaza, 2005). Sin embargo, también se sabe 
que estudios actuales han evidenciado conductas de intimidación física en la edad 
preescolar, donde niños victimizados con pocos amigos son más vulnerables de 
futuras situaciones de victimización (Perren y Alsaker, 2006). Incluso el nivel más 
alto de agresión física se da durante los primeros 24 y 42 meses de vida, 
"aprendiendo" posteriormente, en la gran mayoría de los casos, a regular dicha 
resión, antes del ingreso al colegio (Tremblay, 2004). Otros estudios señalan 
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que en la adolescencia la violencia física se cambia a una violencia más relacional 
(García y Madriaza, 2005). 
De acuerdo a otros autores la agresión se manifiesta de forma diferente según la 
etapa de desarrollo de la persona, donde se puede apreciar una correlación 
positiva entre la edad y el control de la misma. De esta forma, a medida que se es 
más joven, el control es menor (Cerezo, 1999). Para otros autores la conducta 
agresiva es un rasgo que se mantiene en el tiempo, a lo largo de muchas 
situaciones distintas y que puede durar varios años (Olweus, 1998). 
2.8 El Rol del Juego en el Desarrollo de las Conductas Socio - 
Afectivas 
Diversos estudios permiten concluir que el juego, actividad por excelencia de la 
infancia, contribuye de forma relevante al desarrollo integral del niño 
(Garaigordobil, 1990). En la actualidad se ha comprobado que el juego 
desempeña un papel importante en el desarrollo intelectual, ya que a través de las 
variadas actividades des lúdicas que realiza el niño a lo largo de la infancia, crea y 
desarrolla estructuras mentales (Piaget, 1959/1979; Kamii y Devries, 1980/1988), 
que posibilitan una vía de desarrollo del pensamiento abstracto (Vygotski, 
1933/1982; Piaget e Inhelder, 1969/1984; Elkonin, 1978/1990), ensaya conductas 
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más complejas (Ortega, 1986), siendo un estímulo para la atención, y la memoria 
(Mujina, 1975). Además el juego fomenta el descentramiento egocéntrico (Piaget, 
1959/1979), promueve la creatividad y la imaginación del niño (Vygotski, 
1933/1982; Bruner, 1986) desempeñando una función muy positiva en el 
desarrollo del lenguaje (Zabalza, 1987; Fisher, 1992; Levy y otros, 1992; Pellegrini 
y Galda, 1993). 
En lo referente al desarrollo social, también es un hecho confirmado que las 
actividades lúdicas son un relevante instrumento de comunicación y socialización 
(Ortega, 1987; 1991a.b), ya que cuando los niños representan el mundo del 
adulto, descubren la vida social de los adultos y las reglas por las que se rigen 
estas relaciones, aprenden los derechos y los deberes de cada rol, así como, 
distintas funciones sociales, preparándose para el trabajo (Mujina, 1975). Además, 
en el juego interactúa con otros compañeros, lo que le permite ampliar sus formas 
de comunicación, desarrollar su capacidad de cooperación (Kamii y Devries, 
1980/1988), y  sus habilidades sociales (McCune-Nicolish, 198 1). Otra función 
socializadora del juego se deriva de ser un estímulo para el desarrollo moral, ya 
que diversos estudios han evidenciado que esta actividad es escuela de 
autodominio, de voluntad, y de asimilación de normas de conducta (Elkonin, 
1978/1980; Pardos y otros, 1988). 
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Por otro lado, los trabajos de enfoque psicoanalítico, enfatizan otra importante 
contribución de la actividad lúdica infantil al desarrollo afectivo-emocional 
(Winnicott, 1971/1982). Como resultado de sus observaciones se constata que el 
juego es una fuente de placer que estimula la alegría de vivir, además de una vía 
de liberación de la ansiedad que se deriva de fuentes externas (experiencias 
difíciles en la realidad) e internas (sexualidad-agresividad). Esta función del juego 
como instrumento de expresión emocional y de descarga de tensiones, hace que 
esta actividad promueva el equilibrio psíquico y la salud mental. 
Los enfoques etológicos y de observación naturalista han visto la interacción entre 
iguales como una fuente de experiencias efectivas que influyen en la adaptación 
socio-emocional. Desde esta perspectiva, evidencian el significativo papel de esta 
interacción, en el desarrollo de conductas adaptadas de expresión emocional, en 
el control de la agresión, y en el aprendizaje de conductas sexuales adecuadas, 
observándose a través de diversos estudios, que la privación temprana de estas 
interacciones, genera problemas de timidez, retraimiento o conducta agresiva 
(Blurton-Jones, 1967). 
Desde otro encuadre teórico, neo conductistas y teóricos del aprendizaje, 
enfatizan que el grupo de iguales es un modelo de conducta, y un agente de 
refuerzos, que resulta de gran eficacia para la adquisición y mantenimiento tanto 
de conductas deseables, como indeseables, siendo además, una fuente de 
influencia en la percepción de la propia auto eficacia (Hoffman, 1983), que afecta 
tanto a los procesos de pensamiento como a las reacciones emocionales. 
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Finalmente, los psicólogos soviéticos proponen que la comunicación en una 
situación cooperativa entre compañeros actúa como contexto intermedio en la 
interiorización de los procesos psicológicos superiores. Consideran el lenguaje 
como el nudo central del proceso de interiorización, que tiene por motivación la 
necesidad de comunicar a los compañeros la propia representación. Ello a, su vez 
da lugar a la revisión del propio punto de vista en relación a otras perspectiva 
comunicadas por los otros. También, desde este punto de vista, la posición que 
se ocupa dentro del grupo de iguales es una importante motivación para la 
actividad escolar, e influye de forma decisiva en la autovaloración y en la 
adaptación al sistema educativo (Vygotski, 1933/1982; 1934/1979'; Forman y 
Cazden, 1984). 
Se puede vivenciar en el proceso educativo que los niños que actúan 
cooperativamente, mantienen comunicaciones más eficaces, verbalizan más 
ideas, aceptan más las ideal de los otros, mostrando mayor coordinación, esfuerzo 
y productividad cuando realizan una tarea (Deutsch, 1971). También se ha 
verificado que la actividad cooperativa facilita la reducción de conflictos inter - 
grupos (Sherif, y otros, 1961), favorece el establecimiento de relación es más 
positivas entre los compañeros, como aquellas caracterizadas por la atención, la 
simpatía, la cortesía y el respeto mutuo (Coll, 1984). Además, el ambiente 
cooperativo mejora el clima del aula y las relación es interpersonales en el seno 
del grupo (Rué, 1989), posibilitando el marco más idóneo pata el desarrollo de 
unas adecuadas habilidades sociales (Ovejero, 1990; 1993). 
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Aunque con el programa de juego intentamos desarrollar conductas de ayuda y 
cooperación entre los niños, no obstante, somos conscientes de que la conducta 
pro - social es una conducta compleja (Sterling, 1990) y  que en ella influyen 
múltiples factores como la cultura, la educación parental, el contexto escolar, o la 
personalidad (desarrollo cognitivo, moral, de la capacidad de toma de perspectiva 
y de la empatía). Sin embargo, y pese a la complejidad de este tipo de conducta, 
influida por numerosas variables, las experiencias realizadas permiten constatar la 
eficacia de programas de entrenamiento para la adquisición de pautas de 
comportamiento altruista en los niños (Cascón y Martín, 1986; Masnou, 1991; 
Ortíz, y otros, 1991; De la Cruz y Mazaira, 1992). 
2.9 Instrumentos de Estudio y Programas para Intervención. 
El último tiempo se han diseñado diversos instrumentos de detección de 
conductas socio — afectivas al interior del aula, para que los profesionales de la 
educación posean una herramienta a su alcance y que le permita una detección 
temprana de dichas situaciones. Cerezo (2009) resalta que, para la evaluación de 
las conductas socio - afectivas, "en general, se realizan a través de cuestionarios 
elaborados con una finalidad específicamente investigadora, demasiado extensos, 
de correccíón manual y muy laboriosa, entre los que no suele encontrarse la 
medida de la red sociométrica, fundamental para la intervención" (Olweus, 1991; 
citado en Cerezo, 2009). Por este motivo, los cuestionarios pueden clasificarse en 
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tres categorías distintas: aquellos que tienen un carácter general con 27 ítems de 
respuesta múltiple, pero su carácter abierto hace que su corrección sea muy 
laboriosa y además carece de un elemento clave en estas situaciones: la 
estructura socio-afectiva del grupo. 
Otros instrumentos, tratando de evitar estos inconvenientes, son demasiados 
concretos y se hace necesario establecer diferentes sesiones para completar la 
información obtenida (como por ejemplo, Sharp y Smith (1994) (citado en Cerezo, 
2009)). La mayoría de los instrumentos existentes, como, el "Cuestionario sobre el 
maltrato entre iguales en la ESO" elaborado para el estudio del Defensor del 
Pueblo (AA.VV. 2007); el "Cuestionario sobre acoso y violencia escolar" de Piñuel 
y Oñate en 2006; etc. carecen de la dimensión sociométrica y por tanto resultan 
limitados si se quieren emplear con fines aplicados. 
El Test Bull-S, test de evaluación de la agresividad entre escolares (Cerezo, 2000, 
revisado en 2002) fue creado para subsanar las limitaciones comentadas en 
dichos instrumentos, incorporando desde sus primeros ítems la dimensión 
sociométrica (Cerezo, 2009); la cual es muy necesaria analizar puesto que el 
fenómeno bullying se presenta como un fenómeno grupal, desde el momento en 
que precisa del soporte del grupo y por tanto, situándose en la trama de relaciones 
que en el mismo se genera. 
Con la presente investigación, titulada: "Estudio de las conductas socio - afectivas 
del grupo de alumnos del Segundo Ciclo Básico del Instituto Presidente Errázuriz", 
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tiene como propósito acercarse al interior del centro educativo, estudiar los 
comportamientos socio — afectivos, integrando como referencia y testigo a los 
profesores de Jefatura y de Educación Física, estudiando la percepción tienen del 
clima escolar, la percepción y sensación que cada alumno siente dentro del 
contexto escolar. 
Por medio de la adaptación del test Bull's (Cerezo, 2000), cuestionario que indaga 
en el plano sociométrico, en los aspectos interpersonales en la relación agresión-
victimización y los aspectos situacionales. Al cuestionario adaptado del test Bull's 
(Cerezo, 2000), se le agrega una nueva forma, aparte de la A, Alumnado, existe la 
forma P, Profesorado de Jefatura y Profesorado de Ed. Física. Con motivo de 
conocer desde diferentes perspectivas los diversos comportamientos dentro del 
Colegio. 
En los últimos veinte años, son muchos los programas que han surgido en esta 
línea de intervención, entre ellos: La solución de problemas Interpersonales" 
(Spiviack y Shure, 1974); "Aprendizaje Estructurado" (Goldstein, Sprafkin, 
Gershaw y Klein, 1980); "Think Aloud" (Camps y Bash, 1981); "Habilidades 
Sociales en la infancia" ( Michelson, Sugai, Wood, y Kazdin, 1983); " Aprender a 
Vivir Juntos" (Borrego y Morales, 1991);"Programa para favorecer el Desarrollo De 
la tolerancia en Contextos Étnicamente Heterogéneos (Díaz Aguado, 1992) ; "El 
Programa de Educación Social y Afectiva "(Trianes y Muñoz, 1994; Trianes, 1996); 
"Educar en la Competencia Social. Un Programa Para la Tutoría Con Adolecentes" 
(Moraleda 1998); "Aprender a Ser Personas y a convivir" (Trianes y Fernández — 
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Figares, 2001); "Ser persona y Relacionarse. Habilidades Cognitivas, Sociales y 
Crecimiento Moral" (Segura, 2002). 
Las competencias sociales han sido ampliamente reconocidas como un aspecto 
fundamental de las habilidades humanas (Elliott y Gresham, 1987; Yugar y 
Shapiro, 2001) y  un importante indicador de ajuste (Hussong, 2000). 
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2.10 Marco conceptual 
Conductas Socio — Afectivas Las conductas socios afectivos se relacionan con 
las actividades de mediación y transacción social con otras personas como son el 
trabajo cooperado y el comportamiento entre pares O'Malley (1990) 
Clima Social Escolar, Arón y Milicic (1999) lo definen como la percepción que los 
miembros de la institución escolar tienen respecto del ambiente en el cual 
desarrollan sus actividades habituales. 
Conductas Agresivas. Las conductas agresivas son conductas intencionadas, 
que pueden causar daño ya sea físico o psíquico. Conductas como pegar a otros, 
burlarse de ellos, ofenderlos tener rabietas o utilizar palabras inadecuadas para 
llamar a los demás. Buss (1961). 
Conflicto es una situación de confrontación de dos o más protagonistas, entre los 
cuales existe un antagonismo motivado por una confrontación de intereses. 
Algunos conflictos cursan con agresividad cuando fallan, en alguna medida, los 
instrumentos mediadores, Fernández (2001). 
Desarrollo Integral, Se refiere a adquirir una formación integral, seguros, capaces 
de desenvolverse en el diario vivir que le ayudará en el convivir diario, dentro de la 
sociedad con amor y equidad. Rueda, M. (2009-2010). 
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Desarrollo social: el desarrollo de la responsabilidad social, que es parte de la 
formación de buenos ciudadanos, emergió en la década del 90 como un área 
necesarias a desarrollar en los estudiantes como una forma de lograr habilidades 
sociales que les permitan ser más activos en integrarse como miembros 
responsables de su comunidad social (Berman 1997). 
Habilidades Sociales se refieren a habilidades específicas que componen la 
conducta social y que son necesarias para garantizar que la conducta social sea 
exitosa y socialmente aceptada. La habilidad social se ha definido como la 
habilidad de un niño para organizar cogniciones y conductas en un curso de 
acción integrado y dirigido a metas interpersonales o sociales, culturalmente 
aceptadas, (Ladd, g:, Mize, J., 1983). 
Juegos Cooperativos son actividades participativas que facilitan el encuentro con 
los otros y el acercamiento a la naturaleza. Se trata de jugar para superar desafíos 
u obstáculos y no para superar a los otros, este autor añade que, los juegos 
cooperativos son propuestas que buscan disminuir las manifestaciones de 
agresividad en los juegos promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación, 
comunicación y solidaridad. Facilitan el encuentro con los otros y el acercamiento 
a la naturaleza. Buscan la participación de todos, predominando los objetivos 
colectivos sobre las metas individuales. 
Las personas juegan con otros y no contra los otros; juegan para superar desafíos 
u obstáculos y no para superar a los otros. (Pérez, 1998) 
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Sociometría, definida como "el estudio de la organización y evolución de los 
grupos y de la posición que en ellos ocupan los individuos prescindiendo de la 
estructura interna de cada individuo"(Moreno, 1972) 
Violencia escolar: Se entiende por violencia escolar la acción u omisión 
intencionadamente dañina ejercida entre miembros de la comunidad educativa 
(alumnos, profesores, padres, personal subalterno) y que se produce bien dentro 
de los espacios físicos que le son propios a ésta (instalaciones escolares), bien en 
otros espacios directamente relacionados con lo escolar alrededores de la escuela 
o lugares donde se desarrollan actividades extraescolares (García, 1995). 
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CAPITULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
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3.2 Tipo de diseño 
3.1 Tipo de investigación 
La investigación es cualitativa, ya que estudia la realidad en su contexto natural, 
tal como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de 
acuerdo a los objetivos a realizar durante la investigación en los Alumnos de 
Segundo ciclo básico (Rodríguez 1996). 
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El tipo de diseño es io experimentalyaUé el estudio se realiza sin manipular 
deliberadamente las va?iables, sino que busca describir el tipo de conducta que 
presentan los alumnos de segundo ciclo básico, es decir, estudiar el fenómeno tal 
cómo se da en su contexto natural. (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 
3.3 Tipo de estudio 
El estudio se llevará a cabo siguiendo una línea de investigación de tipo 
\ descriptiva,ya que se estimará y describirá mediante instrumentos de medición de 
condútas agresivas y de baja autoestima en alumnos de Segundo Ciclo Básico 
del Instituto Presidente Erráziii-iz. 
Es descriptivo también, por que busca especificar las conductas agresivas de 165 
alumnos pertenecientes al Instituto Presidente Errázuriz de la comuna de Las 
Condes en un momento único. Este estudio mide de manera más bien 
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independiente los conceptos de la conducta agresiva y variables a las que se 
refiere, aunque, desde luego, pueden integrar las mediciones de cada una de 
dichas variables, para decir cómo esy cómo se manifiesta el fenómeno de interés 
(Hernández, Fernández y Baptist 
3.4 Población y Muestra 
La población la integran 475 alumnos pertenecientes al Instituto Presidente 
Errázuriz de Las Condes, Santiago. 
La muestra corresponde 165 alumnos de segundo Ciclo Básico, 6 profesores, 
siendo 4 Profesores Jefes y  1 Profesor de Educación Física, lo cual representa 
finalmente a una muestra de 170 sujetos en su totalidad, todos pertenecientes al 
Instituto Presidente Errázuriz de Las Condes. 
En la presente investigación el mecanismo utilizado para obtener la muestra, es el 
muestreo intencional, el cual según Ávila (2003) se refiere a "un procedimiento que 
permite seleccionar los sujetos característicos de la población, alumnos de 
Segundo Ciclo Básico del Instituto Presidente Errázuriz, limitando la muestra a 
estos casos. Se utilizó en esta instancia, ya que la muestra es muy pequeña". 
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de Evaluación de la Agresividad entre Escolares (Cerezo, 2000, revisado en 200 
España.) instrumento para la evaluación de la "dinámica bullying" entre escola 
3.5 Procedimiento 
La muestra compuesta por los alumnos y Profesores de Jefatura y de Educación 
Física, del Segundo Ciclo Básico del Instituto Presidente Errázuriz de Las 
Condes, fue estudiada por medio de la adaptación del instrumento de evaluación 
de las conductas agresivas, con su forma A, alumnado, P, profesor de jefatura y P, 
profesor de Educación Física, evaluada en un solo instante, de manera individual y 
con una duración máxima de 30 minutos. 
3.6 Instrumento 
o 
El instrumento a utilizar en la investigación es la adaptación del test BULL-S: Test 
FICHA TÉCNICA TEST 
Nombre: Test BULL-S. Medida de la agresividad entre escolares. 
Autora: Fuensanta Cerezo Ramírez (España) 
Administración: Forma A: Alumnos (colectiva) Forma P: Profesores 
(individual) 
Duración: De 25 a 30 minutos 
Niveles de Aplicación: Forma A, alumnos de edades entre 7 y  16 años Forma 
P, profesores de Educación Primaria y Secundaria 
Finalidad:  Identificar las características socio-afectivas del grupo. Detectar 
alumnos implicados en relaciones de agresividad, rechazo o aislamiento. 
Identificar aspectos situacionales de las relaciones de agresividad entre 
iguales. 
Resultados:  Sociograma del grupo. Posición sociométrica individual. Puntos de 
corte para valores significativos en las variables de agresión y de victimización. 
Frecuencias en aspectos situacionales 
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Recientes investigaciones lo han utilizado como instrumento de evaluación, por 
ejemplo esta investigación llevada a cabo en México "El acoso escolar (bullying) y 
su asociación con trastornos psiquiátricos en una muestra de escolares en 
México" (Salud Pública México 2011; Vol. 53(3):220-227) 
Realizado con una muestra de 1.092 escolares, se identificó por medio del Test 
Bull-S a un grupo de agresores, víctimas, víctima-agresores y neutros. Los padres 
contestaron la Lista de Síntomas del Niño (Child Behavior Checklist, CBCL) para 
determinar el rango clínico de psicopatología. 
Otra investigación realizada en la titulada "Estudio evolutivo del maltrato entre 
iguales desde la percepción y el razonamiento socioemocional de los implicados" 
(Universidad de Granada 2009, España) la muestra estaba compuesta de un total 
de 1237 preadolescentes y adolecentes 842 de Granada España y  395 de Braga 
(Portugal). 
En su planteamiento metodológico el Test BulIS, sigue la línea de la Sociometría, 
definida como "el estudio de la organización y evolución de los grupos y de la 
posición que en ellos ocupan los individuos prescindiendo de la estructura interna 
de cada individuo" (Moreno, 1972) 
Analiza la estructura interna del aula y recabando información desde una doble 
perspectiva: la de los alumnos y la de sus profesores (formas A y P). Forma P 
(profesores): recoge las siguientes variables: 1) elegido; 2) rechazado; 3) débil; 4) 
cruel; 5) fuerte; 6) cobarde; 7) agresivo; 8) víctima; 9) provoca y 10) manía. 
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La forma P (Profesores) pretende comprobar hasta qué punto el profesorado 
coincide con el alumnado en la apreciación del bullying. (Cerezo, 1997; Gifford-
Smith y Brownell, 2003; Sheridan, Buhs y Warnes, 2003) 
La forma A (alumnos) recoge las variables socio demográficas (sexo, edad, 
procedencia y repetición de curso) e incluye ítems relativos a tres dimensiones: 
definida bajo los criterios siguientes: aceptación-rechazo, agresividad-victim ización 
y la apreciación de determinadas características personales que se pueden 
asociar a los alumnos directamente implicados (Cerezo, 2009). Persigue los 
siguientes objetivos fundamentales: analizar las características socio-afectivas del 
grupo de iguales, detectar las situaciones de abuso entre escolares, sujetos 
implicados, y elementos situacionales Estos datos facilitan la elaboración de 
propuestas de intervención dirigidas no solo a los directamente implicados, sino al 
conjunto del grupo escolar (Cerezo, 2009) e incluso posibilita el establecimiento de 
asociaciones con otras variables de estudio (Méndez y Cerezo, 2010). 
FI instrumento original del test Bull's (Cerezo 2000) incluye un programa 
informático (con Windows y conexión a internet) que facilita la cuantificación de los 
resultados y el análisis de las diversas respuestas, proporcionando tablas y 
gráficas individuales y grupales. 
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3.7 Validez y Fiabilidad de la prueba 
Cerezo, F. y colaboradores, comprobaron la validez y la fiabilidad del Test BulIs, 
(Cerezo, 2000) empleando la técnica del Test-retest, así como análisis factoriales, 
discriminantes, de correlaciones y de diferencias de medias. La fiabilidad de la 
prueba, con la técnica del Test-retest, mostró para el grupo piloto y el grupo 
control, unos valores que se mantenían en unos márgenes aceptables, es decir, 
con una explicación mayor del 95%, quedando por lo tanto demostrada la 
fiabilidad de la prueba. La validez viene determinada por la precisión con la cual el 
instrumento mide el índice de agresividad entre los escolares, la configuración del 
grupo y su respuesta ante esta problemática, así como los aspectos situacionales 
analizados. Usando las variables relativas a agresión y victimización, el alfa de 
Cronbach para n=322, fue de .73 y puntuó de manera similar en diferentes grupos 
de edad, sexo y aulas (los valores se situaron entre .69 y .75). Aumentando dicho 
valor cuando fueron separados los ítems relativos a las conductas agresivas de los 
referidos a las conductas de victimización. Para los relativos a la agresión, el alfa 
estimada fue de .8 2 y para los relativos a la victimización de .83; quedando de 
ese modo validado ampliamente (Cerezo, 2009). 
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CAPÍTULO IV 
RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
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4.1 Recolección de la información 
Para llevar a cabo la recolección de los datos de la muestra de los alumnos del 
Instituto Presidente Errázuriz, se validó a juicio1 de expertos el Instrumento de 
evaluación de las conductas agresivas, revisand los cambios conceptuales que 
se le realizaron al Instrumento original Test BulIs Cerezo 2000), adecuándolo a 
los objetivos de nuestra investigación, incorporando la forma de Profesor de 
Jefatura y de Educación Física. 
Al tener la aprobación por el grupo de evaluadores del Instrumento se procedió a 
redactar una carta dirigida al Director del Instituto Presidente Errázuriz de Las 
Condes, lugar del cual se obtuvo la muestra. 
La recolección de datos se inició el día 8 al 13 de junio deI 2012, los alumnos 
tuvieron una exitosa acogida respondiendo las preguntas excepto, algunas que 
encontraban que eran muy directas pero al momento de explicarles entendieron 
mejor y pudieron responderlo de manera concreta. 
La forma A (alumnos) fue contestado por todos los miembros del mismo curso. 
Para su aplicación tomamos en cuenta las siguientes condiciones: 
• Motivar al alumnado para su realización. 
• Situar a los alumnos de manera que les sea difícil ver el ejercicio de otros 
compañeros. 
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• Escribir en la pizarra la lista de clase colocando delante el número de orden 
y exceptuando a aquellos alumnos que falten de manera prolongada. 
• Repartir el Cuestionario con las preguntas y esperar a que rellenen sus 
datos personales. 
• Explicar en qué consiste la prueba. Leer el encabezamiento y comprobar 
que lo han entendido. 
• Indicar que en los ítems 1-10 pueden hacer como máximo tres elecciones 
en cada uno y para ello deben escribir los números correspondientes a Tos 
sujetos elegidos por orden de preferencia. Para los ítems 11 y  12 deben 
reflejar las cuatro opciones por orden de preferencia. En los ítems 13, 14 y 
15 deben señalar solo una respuesta. 
• Subrayar la conveniencia de responder a todas las preguntas. 
• Dar un tiempo para resolver dudas y a una señal dar comienzo a la prueba. 
• Dar tiempo suficiente para que terminen todos. Normalmente son 
suficientes veinte minutos. 
• Procurar que, durante la realización, hagan las menos preguntas posibles. 
• El cuestionario P (profesores), se realizó de manera individual 
simultáneamente con los alumnos o en otro momento, pero siempre antes 
de comprobar los resultados de aquellos. 
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4.2 Análisis Interpretativo del Test de BulIs. 
4.2.1 DIMENSIÓN 1: Posición Sociométrica.  
Esta dimensión engloba las siguientes variables: 
1) La situación Sociométrica, es decir, el estatus social de cada alumno en el 
grupo, su nivel de aceptación. Esta variable incluye los siguientes aspectos: 
a) Sus relaciones en la clase: líder, aislado, rechazado, etc., índice de 
popularidad y de antipatía. En general, cómo se ha acomodado al grupo. 
b) Sus expectativas sociales 
Comparando el total de elecciones emitidas por el sujeto con el de las elecciones 
percibidas (esperadas), podemos considerar tres niveles de aceptación: 
Sociable  
Cuando el total de elecciones emitidas es superior al que espera recibir. 
No sociable  
Cuando espera recibir más elecciones de las que da. 
Equilibrado 
Cuando ambas coinciden. Un alumno será tanto más realista cuanto menos se 
atribuya elecciones no justificadas. 
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c) La influencia que tienen algunos factores como el sexo y la edad en 
las elecciones o rechazos de los miembros. 
d) La repercusión que un líder o estrella tiene en el grupo. 
4.22 DIMENSIÓN II: Dinámica Bullvinq (conductas- aqresivas) 
Nos informa sobre los elementos de la relación Agresión-victimización entre los 
escolares, concretando los siguientes aspectos: 
1) Estudio de la incidencia Bully-Víctima en el grupo: 
a) Detectar su presencia 
b) Comprobar con qué otras variables está asociado el perfil de cada 
subgrupo: el grupo Bully o agresor y el grupo Víctima. 
2) La repercusión que la dinámica Agresor -Víctima tiene en el grupo: 
a) A nivel individual de los sujetos implicados: 
El conjunto del grupo ejerce una influencia que tiende a mantener este tipo de 
conductas, mostrando hacia el agresor, valores de aceptación y reconocimiento de 
fortaleza. Por el contrario, hacia el víctima muestra tendencias al aislamiento, 
manía, y en definitiva rechazo. 
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3) Aspectos específicos de la dinámica bullying: el agresor y la víctima 
Las variables relacionadas con la dinámica bully-víctima (ítems 5, 6, 7,8, 9 y  10) 
nos proporcionan información sobre los sujetos que, en opinión de, al menos el 
25% del grupo, destacan o no en cada una de ellas. 
Mediante su análisis podremos detectar:  
Situaciones de abuso, entendidas como una relación bipolar de agresividad 
y victimización entre los escolares.- 
. Características que se asocian al perfil del agresor (ítems 5, 7, 9).- 
Características que se asocian al perfil de la víctima (ítems 6, 8 y  10). 
En ocasiones los ítems 9 y  10 pueden aparecer en ambos sujetos, lo que sugiere 
la presencia de alumnos "víctimas provocadores".- Por último, otro aspecto que 
podemos detectar es la representación social que el grupo se forma sobre los 
sujetos involucrados en la dinámica agresor-víctima, valorando hasta qué punto 
justifica y/o aprueba estas situaciones. 
4.2.3 DIMENSIÓN III: Aspectos Situacionales 
Recoge elementos concretos de las situaciones de abuso, explicitando la forma 
ue adoptan, dónde suelen tener lugar, con qué frecuencia ocurren y el grado de 
gravedad que le atribuyen. 
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4.3 Resultados 
4.3.1 Eiecución y proceso de análisis de datos 
Los datos recolectados de los 4 cursos, correspondientes al Segundo Ciclo Básico 
del Instituto Presidente Errázuriz de Las Condes, fueron ingresados dentro de una 
matriz Sociométrica diseñada en el programa Excel 2010, la cual consiste en un 
diseño de cuadro de doble entrada , a la izquierda, en su línea de ordenadas, se 
ingresan los números correlativos correspondientes a los alumnos como electores; 
en su parte superior, en la línea de abscisas, se coloca la misma numeración 
considerados ahora como sujetos que pueden ser elegidos, de manera que la lista 
en vertical significa "sujetos que eligen a", y la lista en horizontal "sujetos elegidos 
por". 
Para llevar los datos de cada alumno a este cuadro, se procede la siguiente forma: 
Los alumnos previamente ordenados por orden alfabético, deben contestar 3 
opciones en orden de preferencia, a cada opción se le asigna un puntaje. La 
primera opción tiene 3 puntos, al segundo elegido 2 puntos y al tercer elegido se le 
da una puntuación de 1 punto, es decir por orden de preferencia tal como se 
muestra en la siguiente ejemplo: 
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Alumno número 1 de Quinto Básico elige en la pregunta, ¿Quién es el más 
fuerte?, eligió a tres compañeros en orden de preferencia: Nl, N3 N4. 
elegidos 1 2 3 4 5 
eligen 
13 21 
2 
3 
4 
5 
Estos valores se introducen dentro de la matriz de elecciones tal como el ejemplo 
anterior y así sucesivamente con cada alumno. Se elaboró una matriz para los 
ítems, 1 al 12. 
Con respecto a las preguntas 13, 14, 15 se sumaron todas las respuestas y se le 
asigno el porcentaje correspondiente. 
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4.3.2 Cálculo de valores estadísticos.  
Una vez pasados los datos a la tabla, se calcularon los siguientes valores: 
Sp = Número de veces que ha sido elegido un sujeto 
ZSp = Sumatorio del número de elecciones recibidas 
Fe = Suma del valor de las elecciones recibidas 
Ep = Número de sujetos que ha elegido cada sujeto 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Ep Rp 
3 2 
2 
4 
5 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
P 
E 
SP = Número de veces que ha sido elegido un sujeto 
PE = Suma del valor de las elecciones recibidas  
Ep = Número de sujetos que ha 
elegido cada sujeto 
Rp = Número de reciprocidades 
sumatoria de Ep = 
valor medio de Ep= valor medio Ep= 
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4.3.3 RESULTADOS TEST BULLS 
2° 
 Ciclo Básico 
Formas (A) Alumnos 
(P), Profesor de Jefatura y de Educación Física 
Se presentan las respuestas de todos los alumnos del Segundo Ciclo Básico del 
Instituto Presidente Errázuriz de Las Condes por pregunta y se muestran los 3 
alumnos con porcentajes más altos y las respuestas de los profesores en las 15 
preguntas del Test de Bulls. 
PREGUNTA 1  
FORMA A TABLA 1 
¿A quién elegirías como compañero de clases? 
5to P1 % 6to P1 % 7mo P1 % 8vo P1 % 
Alumnos 1)  N°24 18.4 N° 18 9,8 N°21 6,6 N°30 5,9 
2)  N°13/9 17,2 N° 24 5,6 N°5/41 6,2 N°65 5,1 
3)  N°7 16.1 N°41 4,5 N°3 5,3 N°41/46 4,3 
N=Número del alumno 
Comentarios Tabla 1 
Se distingue al alumno N24 del 5to Básico como el más elegido, con un 18.4% de 
elecciones, en segundo y tercer lugar a los alumnos N9 y N13 ambos con 17,2% 
de elecciones y el número N7 en tercer lugar con 16.1%. En el 6to Básico se 
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observan como alumnos más elegidos, al N18 con 9,8%, al N24 con un 5,6% y  al 
alumno N41 con un 4,5% de elecciones. Dentro del 7mo Básico se distinguen los 
alumnos N21 con un 6,6%, a los alumnos N5/41 con un 6,2% y al alumno N3 con 
un 5,3% de elecciones, correspondientes a la pregunta ¿A quién elegirías como 
compañero de clases? 
FORMAP TABLA 2 
¿Quién es querido por todos? 
5to P1 
7 
6to P1 
13 
7mo P1 
21 
8vo P1 
31 
39 
7 39 N.0 29 
24 33 
9 18 
P. Ed. Física 1) 
2)  
3)  
P. Jefatura 
1)  
2)  
3)  
Comentarios Tabla 2 
Según los resultados emitidos por los Profesores, coinciden sólo entre ellos en la 
elección del alumno N7, correspondiente al 5to Básico, votado por los Profesores 
como el más querido. 
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PREGUNTA 2 
FORMA A TABLA 3 
¿A quién NO elegirías como compañero de clases? 
Alumnos 1) 
2)  
3)  
5to P2 % 6to P2 % 7mo P2 % 8vo P2 % 
N°8 29,3 N°40 21,3 N°29 14,9 28 11,4 
N°15 21,3 N°21/38 17,1 N°33 14,1 13 8,9 
N°10 7,3 N°20 8,3 N°23 12 15 6,5 
N=Número de Lista del alumno 
Comentario Tabla 3 
Según las respuestas de los alumnos en la Tabla 3, se distinguen a los alumnos 
N8 con un 29,3%, N15 con un 21,3% y  al alumno N1O con un 7,3%, como los 
menos elegidos del 5t0 Básico. Con respecto a los resultados del 6to Básico 
podemos se distinguen los alumnos N40 con un 21,3%, N21/38 con un 17.1% y 
N20 con un 8,3%. En el 7mo Básico se observan a los alumnos N29 con un 
14,9%, al N33 con un 14,1% y al N23 con un 12% de votos. Dentro del 8vo Básico 
se ven como más votados a los alumnos N28 con un 11,4%, al N13 con un 8,9% y 
al alumno N15 con un 6,5% de elecciones, todas correspondientes a la pregunta 
¿A quién NO elegirías como compañero de clases? 
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PREGUNTA 2 
FORMA A TABLA 3 
¿A quién NO elegirías como compañero de clases? 
Alumnos 1) 
2)  
3)  
5to P2 % 6to P2 % 7mo P2 % 8vo P2 % 
N°8 29,3 N°40 21,3 N°29 14,9 28 11,4 
N°15 21,3 N°21/38 17,1 N°33 14,1 13 8,9 
N°10 7,3 N°20 8,3 N°23 12 15 6,5 
N=Número de Lista del alumno 
Comentario Tabla 3 
Según las respuestas de los alumnos en la Tabla 3, se distinguen a los alumnos 
N8 con un 29,3%, N15 con un 21,3% y  al alumno N1O con un 7,3%, como los 
menos elegidos del 5to Básico. Con respecto a los resultados del 6to Básico 
podemos se distinguen los alumnos N40 con un 21,3%, N21/38 con un 17.1% y 
N20 con un 8,3%. En el 7mo Básico se observan a los alumnos N29 con un 
14,9%, al N33 con un 14,1% y al N23 con un 12% de votos. Dentro del 8vo Básico 
se ven como más votados a los alumnos N28 con un 11,4%, al Nl 3 con un 8,9% y 
al alumno N15 con un 6,5% de elecciones, todas correspondientes a la pregunta 
¿A quién NO elegirías como compañero de clases? 
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FORMAP TABLA 4 
¿Quién tiene muy pocos amigos? 
5to P2 
15 
6to P2 
38 
7mo P2 
29 
8vo P2 
20 
25 20 23 45 
12 5 14 
29 38 N.0 
15 22 28 
21 
P. Ed. Física 1) 
2)  
3)  
P. Jefatura 
1)  
2)  
3)  
Comentarios Tabla 4 
Según los resultados de la Tabla 3, se puede observar que el Profesorado 
coincide entre ellos y con el alumnado, en la elección del alumno N15, del 5to 
Básico; N38 y N20 correspondiente al 6to Básico. En las respuestas de los cursos 
7mo y  8vo no existe relación entre sus elecciones emitidas. 
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PREGUNTA 3 
FORMA A TABLA 5 
¿Quiénes crees que te elegirían a ti para participar en una actividad 
g ru pal? 
Alumnos 1) 
2)  
3)  
5to P3 
N°9 
% 
9,5 
6to P3 
N°24 
% 
6,8 
7mo P3 
N°38 
% 
6,6 
8vo P3 
N°7/9 
% 
5,7 
N°26 8,9 N°18 5,5 N°39/8 5,7 N°28 4,9 
N°4 7,7 N°12 5,1 N°22 4,8 N°16 4,5 
N=Número de Lista del alumno 
Comentarios Tabla 5 
En el 5to Básico se puede ver que los alumnos con más posibilidades de elección 
para participar en una actividad grupal son: el N9 con un 20%, el N26 con un 18% 
y el alumno N16 con un 4% de votos. En el 6to Básico, se distinguen los alumnos 
N18 con un 11.4%, el alumno N12 con un 10.5% y  el N35 con un 9.65%. En el 
7mo Básico se distinguen los alumnos N38 con un 13% y  los alumnos N7 y N39, 
ambos con un 11% de elecciones. Dentro del 8vo Básico se ven como más 
votados a los alumnos N719 con un 5,7%, al N28 con un 4,9% y  al alumno N16 
con un 4,5% de elecciones, todas correspondientes a la pregunta. ¿Quiénes crees 
que te elegirían a ti para participar en una actividad grupal? 
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FORMA P TABLA 6 
¿Quién intenta ser el preferido del profesor? 
5to P3 
11 
6to P3 
1 
7mo P3 
18 
8vo P3 
1 
20 4 31 
18 
P. Ed. Física 1) 
2)  
3)  
P. Jefatura 
1)  12 34 N.0 6 
2)  13 
3)  1 
Comentarios Tabla 6 
Según los resultados de la Tabla 6, los Profesores escogen a los alumnos Nl 1, 
N20,N18 y N12 del 5to Básico, como los que intentan ser los preferidos por el 
Profesor, sin coincidir entre ellos. Con respecto a los alumnos del 6to Básico el 
Profesor de Educación Física escoge al alumno Nl, y el Profesorado de Jefatura 
elige a los alumnos N34,N13 y Nl coincidiendo en el alumno Nl. En el 7mo 
Básico el Profesor de Educación Física escoge a los alumnos N18 y N4, mientras 
que el Profesor de Jefatura omite la respuesta. Con respecto al 8vo el Profesorado 
escoge a los alumnos Nl ,N31 y N6. 
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PREGUNTA 4 
FORMA A TABLA 7 
¿Quiénes crees que no te elegirían a ti para una actividad grupal? 
A'umnos 1) 
2)  
3)  
5to P4 
N°15 
% 
19,1 
6to P4 
N°38 
% 
13,5 
7mo P4 
N°29 
% 
10,2 
8vo P4 
N°39 
% 
14,2, 
N°7 9,9 N°40 12,1 N°26/33 6,9 N°30 9,8 
N°2/19 7,9 N°37 7,5 N°24 6,5 N°2 5,7 
N=Número de Lista del alumno 
Comentario Tabla 7 
El alumnado de 5to Básico escoge a sus compañeros N15 con un 19,1% de votos, 
al N7 con un 9,9% y  a los alumnos N2 y N19, ambos, con un 7,9% de elecciones. 
Los alumnos de 6to Básico escogen a sus compañeros N38 con un 13.5%, al N40 
con un 12.1% y  al N37 con un 7,5% de elecciones. 
Los alumnos del 7mo Básico escogen a los alumnos N29 con un 10,2%, al N26 y 
N33 ambos con un 6,9% de votos y por última opción al alumno N24 con un 6,5% 
de elección. 
El alumnado de 8vo Básico, vota por sus compañeros N39 con un 28.5%, al N30 
con un 19.5% y al alumno N2 con un 11.4%. Todos correspondientes a la 
pregunta ¿Quiénes crees que no te elegirían a ti para una actividad grupal? 
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FORMA P TABLA 8 
¿Quién es cruel y hace burlas a los otros? 
5to P5 
15 
6to P5 
40 
7mo P5 
11 
8vo P5 
37 
38 34 28 
37 41 
P. Ed. Física 1) 
2)  
3)  
P. Jefatura 
1)  15 40 N.0 9 
2)  2 
3)  16 
Comentarios Tabla 8 
Según los resultados de la Tabla 8, el Profesorado coincide en el alumno N15 del 
5to Básico, dentro de las respuestas que corresponden al 6to el Profesor de 
Educación Física elige a los alumnos N40,N38 y N37 como los más crueles, y el 
Profesor de Jefatura coincide en la elección del alumno N40. Los alumnos 
elegidos en el 8vo Básico, por el Profesor de Educación Física, son: el N37 y el 
N28, mientras que el Profesorado de Jefatura escoge a los alumnos N9, N2 y N16 
respondiendo a la pregunta ¿Quién es cruel y hace burlas a los otros? 
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PREGUNTA 5 
FORMA A TABLA 9 
¿Quiénes son los más fuertes de la clase? 
Alumnos 1) 
2)  
3)  
5to P5 
N°24 
% 
25,3 
6to P5 
N°13 
% 
39,8 
7mo P5 
N°8 
% 
22,3 
8vo P5 
N°13 
% 
39,8 
N°10 20 N°37 34 N°25 19,6 N°28 20.9 
N°12 13,3 N°5 12,9 N°21 13,4 N°4 9,8 
N=Número de Lista del alumno 
FORMA P TABLA 10 
¿Quién es el más fuerte de la clase? 
Sto P4 
15 
6to P4 
37 
7mo P4 
34 
8vo P4 
13 
5 14 
24 
P. Ed. Física 1) 
2)  
3)  
P. Jefatura 
1)  15 38 N.0 28 
2)  
3)  
Comentarios Tabla 9 
Según los resultados de la Tabla 9, los alumnos del 5to Básico escogen a los más 
fuertes de la clase a sus compañeros N24 con un 25.3%, al N1O con un 20% y  al 
N12 con un 13,3%. 
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El alumnado de 6to Básico elige a sus compañeros, N13 con un 39,8%, al N37 
con un 34% y  al N5 con un 12, 9% de elecciones. 
Los alumnos del 7mo Básico, eligen por su lado, a sus compañeros, N8 con un 
22,3%, al N25 con un 19,6% y  al N21 con un 13,4% de elecciones. 
Los alumnos del 8vo Básico eligen al N13 con un 39,8% de elecciones, al N28 con 
un 20,9% y  al N4 con un 9,8% de votos. 
Comentario Tabla 10 
Según los resultados de la Tabla 8, el Profesorado escoge al alumno N15, 
coincidiendo entre ellos, como el alumno más fuerte del 5to Básico. Con respecto 
a los alumnos escogidos en el 6to Básico, se eligen al N37 y N5 por parte del 
Profesor de Educación Física y al N38, por parte del Profesor de Jefatura, sin 
coincidir entre ellos. Dentro del 7mo Básico el Profesor de Educación Física vota 
por los alumnos, N34,N14 y N24, mientras que el Profesor de Jefatura omite sus 
respuestas. El Profesor de Educación Física escoge al alumno N13, mientras que 
el de Jefatura al alumno N28. 
Con respecto a la coincidencia el Profesor de Educación física logra identificar a 
N2 alumnos el N5 de 6to Básico y N13 de 8vo Básico, en relación a los elegidos 
por los alumnos. El Profesor Jefe solo logra identificar al N28 del 8° Básico del 
Instituto Presidente Errázuriz de Las Condes, coincidiendo con los elegidos por los 
alumnos. 
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PREGUNTA 6 
FORMA A TABLA 11 
¿Quiénes actúan como un cobarde o un bebé? 
Alumnos 1) 
2)  
3)  
5to P6 
N°8 
% 
51 
6to P6 
N°10 
% 
28,5 
7mo P6 
N°29 
% 
38,5 
8vo P6 
N°1 
% 
16 
N°4 11 N°38 17,1 N°23 25 N°15 15,2 
N°29 7,7 N°4 13 N°16/35 6,3 N°12 10,7 
N=Número de Lista del alumno 
FORMA P TABLA 12 
¿Quiénes suelen comportarse como un cobarde o un bebé? 
5to P6 
16 
6to P6 7mo P6 
9 
8vo P6 
N.0 
8 
P. Ed. Física 1) 
2)  
3)  
P. Jefatura 
1)  16 N.0 21 
2)  8 20 
3)  
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Comentarios Tabla 11 
Según los resultados de la Tabla 11 se distinguen en el 5t0 Básico: El alumno N8 
tiene un 51% de elección, el N4 11%, y  N29, 7,7%; 6to básico: El alumno N10 
tiene un 28,5% de elección, el número N38 17,1%, y el alumno N4 un 13%; En 
7mo Básico: El alumno N29 tiene un 38,5% de elección, el N23 25%, y  el Alumno 
N16/35 tienen un 6,3%; 8vo Básico: El alumno Nl tiene un 16% de elección, el 
alumno N15 un 15,2%, y el alumno N12 tiene un 10,7% de elección. 
Comentarios Tabla 12 
Según los resultados se distinguen: 5to Básico: Los alumnos N16 y N8, son 
escogidos por el Profesor de Ed. Física y el Profesor Jefe, con el 7mo Básico: el 
Profesor de Ed. Física, escoge a los alumnos 9. El Profesor Jefe escoge a los N20 
y N21. 
Lo profesores de Educación Física y Profesores Jefes coincidieron solo en 
alumno N8 de 5to Básico, con respecto a las elecciones de los alumnos de 5to 
Básico del Segundo Ciclo Básico. 
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PREGUNTA 7 
FORMA A TABLA 13 
¿Quiénes maltratan o pegan a otros compañeros? 
Alumnos 1) 
2) 
3)  
5to P7 % 6to P7 % 7mo P7 % 8vo P7 % 
N°29 31.9 N°38 25,1 N°33 19,5 N°28 23,4 
N°13 15.1 N°21/37 17,4 N°11 14,9 N°9 11,5 
N°15 14,3 N°40 7,8 N°40 13,5 N°44 9,6 
N=Número de Lista del alumno 
FORMA P TABLA 14 
¿Quiénes maltratan o pegan a otros compañeros? 
5to P7 
15 
6to P7 
40 
7mo P7 
N.0 
8vo P7 
N.0 
37 
15 40 N.0 N.0 
38 
21 
P. Ed. Física 1) 
2)  
3)  
P. Jefatura 
1)  
2)  
3)  
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Comentarios Tabla 13 
Según la respuesta de la tabla 12 se distingue a los alumnos N29 con un 31,9% al 
alumno N13 con un 15,1% y  al alumno N15 con un 14,3% como los más elegidos 
que maltratan o pegan a otros compañeros del curso 5to Básico. Con respecto a 
los resultados de los alumnos del 6to Básico podemos distinguir al alumno N38 
con un 25,1% a los alumnos N21 y N37 con un 17,4% y  al N40 con un 7,8% como 
los más votados, en el 7mo Básico según los resultados, el alumno N33 obtiene 
un 19,5% el Nil con un 14, 9% y  el N40 con un 13,5% y por último el 8vo Básico 
se ve con más votos al alumno N28 con un 26,7%, N9 con un 11,5% y  al menos 
votado al alumno N44 con un 9,6% 
Comentarios Tabla 14 
En relación a las respuestas emitidas por los profesores solo coinciden en la 
elección del alumno número 15, correspondiente al curso de 5°Básico y el alumno 
número 40 correspondiente al curso de 6°Básico con mas votos con respecto a 
quienes maltratan o pegan a otros compañeros. 
Con respecto a la comparación entre los elegidos por los alumnos y los 
profesores, el profesor de Educación Física coincidió en el alumno N15 de 
5to Básico, en el alumno N37 y N40 correspondiente a 6to Básico. El Profesor 
Jefe coincidió en el alumno N15 de 5to Básico. El Profesor Jefe de 6to Básico 
coincidió con las elecciones de los alumnos de 6to Básico eligiendo al los 
alumnos 38 y 21 y  40 de 6° Básico del Instituto Presidente Errázuriz de Las 
Condes. 
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PREGUNTA 8 
FORMA A TABLA 15 
¿Quiénes suelen ser las víctimas o los agredidos? 
Alumnos 1) 
2)  
3)  
5t0 P8 % 6to P8 % 7mo P8 % 8vo P8 % 
N°8 69,2 N°20 28,3 N°4 27,3 N°1 26,7 
N°30 7,5 N°38 20 N°29 26,4 N°15 14,9 
N°16 5,0 N°10 18,5 N°40 11,6 N°36 10,9 
N= Número de Lista del alumno 
FORMA P TABLA 16 
¿Quién suele ser la víctima o él agredido? 
5to P8 
22 
6to P8 
15 
7mo P8 
N.0 
8vo P8 
N.0 
16 12 
16 10 N.0 
22 
P. Ed. Física 1) 
2)  
3)  
P. Jefatura 
1)  
2)  
3)  
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Comentarios tabla 15 
Con respecto a la tabla 15 se distingue a los alumnos de 5to Básico al N8 con un 
69,2% como el más votado y los alumnos N30 con 7,5% y  al N30 con un 5,0% 
como los mas votados por sus compañeros siendo los victimas o agredidos. Con 
respecto a los resultados del curso 6to Básico el alumno N20 tiene un 28,3%, el 
alumno N38 con un 20,1% y  el alumno N1O con un 18,5% de votos siendo los más 
elegidos del curso. En el 7mo Básico el alumno N4 tiene un 27,3% y el alumno 
r29 con un 26,4% siendo los mas votados del curso, el alumno N40 tiene un 
24,8% de, siendo el menos votado del curso y en el curso 8vo Básico según los 
resultados el alumno Nl tiene 26,7% el alumno N15 con un 14,9% y el alumno 
N36 10,9% como los más elegidos con respecto de que suelen ser las víctimas o 
los agredidos. 
Comentarios tabla 16 
En relación a las respuestas emitidas por los Profesores coinciden solo entre ellos 
el N16 de 5to Básico correspondiente a los alumnos que suele ser laS víctima o 
los agredido. 
En relación a la comparación de las elecciones de los alumnos y de los Profesores 
de Educación Física y Jefes, existe coincidencia en el alumno N16 del 5to Básico, 
el Profesor Jefe coincide en el N1O del 6to Básico y el Nl del 8vo Básico con 
respecto a lo elegido por los alumnos del Segundo Ciclo Básico del Instituto 
Presidente Errázuriz del Colegio de Las Condes. 
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PREGUNTA 9 
FORMA A TABLA 17 
¿Quiénes suelen empezar las peleas? 
Alumnos 1) 
2)  
3)  
5to P9 % 6to P9 % 7mo P9 % 8vo P9 % 
N°15 21,6 N°38 48,1 N°10 27,0 N°28 24,6 
N°29 20,6 N°21 12,3 N°33 26,5 N°44 13.6 
N°16 14,7 N°6 9 N°40 18,9 N°20 10,6 
N= Número de Lista del alumno 
FORMA P TABLA 18 
¿Quiénes suelen empezar las peleas? 
Sto P9 
15 
6to P9 
40 
7mo P9 
N.0 
8vo P9 
46 
38 6 
37 44 
15 38 N.0 N.0 
25 22 
21 
P. Ed. Física 1) 
2)  
3)  
P. Jefatura 
1)  
2)  
3)  
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Comentarios tabla 17 
Según las respuestas de la tabla 17, que hace referencia a quien provoca las 
peleas se distinguen a los alumnos N15 con un 21,6%, el alumno N29 con un 
20,6% y  al alumno N16 con un 14,7%, como los más elegidos del 5to Básico. Con 
respecto a los resultados del 6to Básico se distinguen a los alumnos N38 con un 
48,1%,el alumno N21 con un 12,3% y  N6 con un 9%. En el 7mo Básico se 
observan a los alumnos N1O con un 27,0%, al N33 con un 26,5% y  al N40 con un 
18,9% de votos. Dentro del 8vo Básico se ven como más votados a los alumnos 
N28 con un 24,6%, al N44 con un 13,6% y  al alumno N20 con un 10,6% de 
elecciones. 
Comentarios tabla 18 
En relación a las respuestas emitidas por los Profesores coinciden sólo entre ellos 
en la elección del alumno N15, correspondiente al 5to Básico, y al alumno N38 
correspondiente al curso 6to Básico votado por los Profesores como el que suele 
empezar las peleas. 
Con respecto a la comparación de los elegidos por los alumnos y los elegidos por 
los Profesores de Educación Física y Profesores Jefes. El Profesor de Educación 
Física coincidió con la elección del alumno N15 de 5to Básico, el N38 de 6to 
Básico, N44 de 8vo Básico. El profesor jefe coincidió con el alumno N15 del 5to 
Básico, en el N38 y N21 de 6to Básico. 
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PREGUNTA 10 
FORMA A TABLA 19 
¿A quiénes se les tiene rechazo? 
Alumnos 1) 
2)  
3)  
5toP10 % 6toP10 % 7moP10 % 8voP10 % 
N°8 83,5 N°20 32,9 N°29 36,4 N°1 19,0 
N°4 5,1 N°10 18,8 N°23 26,8 N°15 13,9 
N°29 3,8 N°22 16,9 N°35 10 N°24 13,5 
N= Número de Lista del alumno 
FORMA P TABLA 20 
¿A quiénes se les tiene rechazo? 
5to P10 
15 
6to P10 
38 
7mo P10 
29 
8vo P10 
20 
8 22 34 
25 20 
8 22 N.0 
15 
29 
P. Ed. Física 1) 
2)  
3)  
P. Jefatura 
1)  
2)  
3)  
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Comentarios tabla 19 
Los resultados de la tabla 19 se distingue al alumno N8 es elegido con un 83,5% 
como el más votado, el N4 con un 5,1% y  el N29 con un 3,8% como los 3 más 
votados de la clase, con respecto al curso 6to Básico el alumno N20 obtiene un 
32,9%, el alumno N1O con un 18,8% y el alumno N22 con un 16,9%. Con respecto 
al 7mo Básico el alumno N29 obtuvo un 36,4% y  el N23 con un 26,8% como los 
más votados de la clase y el N35 con un 10,9% como lo más rechazado. 
Comentarios tabla 20 
En comparación a las respuestas emitidas por los profesores coinciden con el 
alumno N15 y N8 correspondiente al curso de 5to Básico y al alumno N22 del 
curso 6to Básico elegidos a quienes se les tiene rechazo. 
Con respecto a la comparación de los elegidos por los alumnos y los elegidos por 
los Profesores de Educación Física y Profesores Jefes. El Profesor de Educación 
Física coincide con el N8 del 5to Básico, que se encuentra en la segunda opción 
de los alumnos de 5to Básico del Instituto Presidente Errázuriz de Las Condes. 
En el 6to Básico coincide en el N20 y N22, ambos elegidos por los alumnos del 
6to Básico en segunda y tercera opción. Con respecto al 7mo Básico existe solo 
una coincidencia en el alumno N29 que se encuentra elegido como primera opción 
por los alumnos de 7mo Básico. En el 8vo Básico no hubo ninguna coincidencia 
con las elecciones de los alumnos de Instituto Presidente Errázuriz de Las 
Condes. 
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El Profesor Jefe del 5to Básico coincidió en el alumno N29 y N8 con los elegidos 
por los alumnos de Quinto Básico. 
Con respecto al 6to Básico el Profesor Jefe eligió al alumno N22, coincidiendo con 
los elegidos por los alumnos de 6to Básico. 
En el 8vo Básico el Profesor eligió al alumno Nl igualando a las elecciones de los 
alumnos de 8vo Básico. 
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6to Básico 
(umn\ 
N:® 
%y 
(Ç\ 
5to Básico 
100% 
/I\ 
(ofe 
Jefatura 
kV 
EN18) 
At.  
Profesor 
Jefatura 
Profesor 
de 
Ed. Física 
N41 
4.4.4 Sociogramas comparativos  
Alumno —Profesor prequntas 1-10 
Pregunta 1 Variable Populares (Forma A y P) 
N Numero del ALUMNO NC= No contesta E= Cantidad de elecciones 
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(N21 
íN3/ \,6% 
'J/ 
E 1/i  
4,3% 
N5/41 
6,2% 
Pregunta 1 Variable Populares (Forma A y P) 
7mo Básico 8vo Básico 
Alumnos / Alumnos 
    
    
  
Profesor 
Jefatura 
 
Jefatura 
FísIy/ 
1 
   
 
ji, 
 
 
N= Número del ALUMNO NC= No contesta E= Cantidad de elecciones 
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(N4 
/ 
(N3s 
N1O 
7 Profesor 
/ Jefatura Ed. Física 
'Ji  
Profesor de 
Alumnos 
(N20 N21/38 
'l'  
(fes\ 
Jefatura 
1 
Profesor de 
Ed. Física 
Pregunta 2 Variable Rechazados (Forma A y P) 
5to Básico 6to Básico 
N= Numero del ALUMNO NC= No contesta E= Cantidad de elecciones 
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Alumnos 
/ 
/ ÍN29 
N33 
7:sor 
Ed. Física 
Profesor 
Jefatura 
    
(rofes\ 
Jefatur
,y 
 
CN14)  
2oI 
Pregunta 2 Variable Rechazados (Forma A y P) 
7mo Básico 8vo Básico 
N= Número del ALUMNO NC= No contesta E= Cantidad de elecciones 
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Pregunta 5 Variable Fuerte (Forma A y P) 
5to Básico 6to Básico 
100% 
/  
/ (N13 \ 
ÍN37 / 
ProfesJ "\ 7 Profesor 
Jefatura Ed. Físic
1,,J 
 
1/ 
/ Profesor 
Jefatura 
/ 
N= Numero del ALUMNO NC= No contesta E= Cantidad de elecciones 
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39,8% 
7mo Básico 8vo Básico 
// Alumnos 
/  
/N8 
(Ñ2\ 
13,4% 
Alumnos 
\\N00 
 %y 
/ 
'/I íN4  
1 
19,6% 
Profesor 
Jefatura 
Profesor de (fes 
Jefatura Ed. Física Ed. Física 
Pregunta 5 Fuerte (Forma A y P) 
N= Número del ALUMNO NC= No contesta E= Cantidad de elecciones 
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Profesor 
Jefatu
1
, 
Profesor"\ ( Profesor 
Jefatura 
Pregunta 6 Variable Cobarde (Forma A y P) 
5to Básico 6to Básico 
(Alumn '"\
\ 
 
N= Número del ALUMNO NC= No contesta E= Cantidad de elecciones 
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(
Profesor de 
Física 
4, 
. 
Profesor 
Jefatura 
'j/ 
10,7% 1,2%16E 
Jefatura 
2O 
ilE 
( Profesor de 
Ed. Física 
(mnos 
N23 
25%1y 
j/ 
ÍN29\ 
- 
N16/35 
6,3%8E 
Pregunta 6 Variable Cobarde (Forma A y P) 
7mo Básico 8vo Básico 
N= Número del ALUMNO NC No contesta E= Cantidad de Elecciones. 
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5to Básico 6to Básico 
N13 319%14E (N15 
NC= No contesta E= Cantidad de elecciones N Número del ALUMNO 
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Pregunta 7 Variable Agresivo (Forma A y P) 
/ Alumnos 
100% 
/ :9\ 
- 15,1%6E 
Profesor 
Jefatura 
IT' 
Profesor de 
Ed. Físl
,/i
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Pregunta 7 variable Agresivo (forma A y P) 
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Pregunta 8 Variable Víctima (Forma A y P) 
5to Básico 6to Básico 
N Número del 
ALUMNO NC= No contesta E= Cantidad de elecciones 
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Pregunta 8 variable Víctima (forma Ay P) 
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N= Número del ALUMNO NC= No contesta E= Cantidad de elecciones 
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Pregunta 9 Variable Provocador (Forma A y P) 
N= Número del ALUMNOS NC= No contesta E= Cantidad de elecciones 
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Pregunta 9 Variable Provocador (forma A y P) 
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Pregunta 10 Variable Rechazo (Forma A y P) 
5to básico 6to básico 
N= Número del ALUMNO NC No contesta E= Cantidad de elecciones 
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Pregunta 10 variable Rechazo (forma A y P) 
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Otras formas, 4,0 
Rechazo, 31,3 
4.4.5 RESULTADOS PREGUNTA 11-15 
ALUMNO Y PROFESOR 
Aspectos Situacionales 
Según el análisis cuantitativo realizado a través de la sumatoria de los 
puntajes establecidos por pregunta y su cálculo de los porcentajes totales de 
cada pregunta se logro recabar la siguiente información: 
Tipo de aqresión 
TABLA 22 
PREGUNTA 11 QUINTO SEXTO SEPTIMO OCTAVO TOTAL % 
Insultos y amenazas 34,4 45,9 37,2 37,1 38,7 
Maltrato físico 24,7 29,9 26,6 23,2 26,1 
Rechazo 36,4 24,2 28,5 36,0 31,3 
Otras formas 4,5 0 7,7 3,7 4,0 
Gráfico 1 
Las agresiones suelen ser: 
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Profesor Jefe y Educación física 
Las agresiones suelen ser: 
otras formas, O 
rechazo, 32,5 
tos y 
s,42,5 
maltrato 
físico, 25 
Gráfico 2 
La pregunta 11 hace referencia al tipo de agresiones que se dan con mayor 
frecuencia dentro del Establecimiento Educacional las cuales pueden ser: 
Insultos y amenazas, maltrato físico, rechazo y otras formas. 
Según los resultados obtenidos en la Tabla 22 y  Gráfico 1 y  2 son: 
Los datos obtenidos de las respuestas de los alumnos de NB2 del Colegio 
Presidente Errázuriz de Las Condes, dice que los insultos y amenazas son la 
agresión que más se da con un puntaje representado con un 38,7% deI total 
de respuesta, seguido por el rechazo representado con un 31,3% de las 
elecciones. Además se presentan otras formas de agresión escritas por los 
alumnos como, perjudicarlo, tratar con sobre nombres, escupos. 
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Con respecto a tas respuestas de los profesores Jefes y de Educación física 
ambos creen en un 42,5 % que el tipo de agresiones que se dan dentro del 
Establecimiento Educativo son los insultos y amenazas. 
Al contrastarlos con los resultados de los alumnos del Segundo Ciclo Básico 
del Instituto Errázuriz de Las Condes existe una similitud, ambos creen que los 
insultos y amenazas son el tipo de agresión que se presenta con mayor 
recurrencia. 
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Otros, 3,8 
En los 
pasillos, 24,4 
Luqar 
TABLA 23 
PREGUNTA 12 QUINTO SEXTO SEPTIMO OCTAVO TOTAL % 
En el aula 26,4 43,2 34,9 30,0 33, 
En el patio 42,6 36,7 36,5 36,9 38,2 
En los pasillos 26,4 20,1 26,0 25,1 24,4 
Otros 4,7 0 2,6 8,0 3,8 
GRÁFICO 3 
¿Dondé suelen ocurrir las agresiones? 
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- n los 
sitIos, 34 
Gráfico 4 
Profesor Jefe y de Educación física 
¿Donde suelen ser las agresiones? 
La pregunta 12 hace referencia al lugar donde ocurren las agresiones dentro 
del Establecimiento Educacional. 
Según los resultados obtenidos en la Tabla 23 y  Gráfico 4 estos son: 
Los resultados arrojados por los alumnos de NB2 del Instituto Presidente 
Errázuriz de Las Condes, arrojaron que el patio es el lugar donde más ocurren 
las agresiones con un 36,2% de elección. Además se nombran otros lugares 
como, fuera de clases y los baños. 
Con respecto al Grafico 4 que se refiere al lugar donde ocurren las agresiones 
según los profesores Jefes y de Educación física, es en el patio con un 42,1% 
la elección con mayor porcentaje, logrando concordancia con lo elegido por los 
alumnos del Segundo Ciclo Básico. 
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Frecuencia. 
TABLA 24 
PREGUNTA 13 QUINTO SEXTO SEPTIMO OCTAVO Total % 
Todos los días 18,5 19,0 30,2 16,3 21,0 
1 02 veces por semana 25,9 50,0 27,9 39,5 35,8 
Rara vez 55,6 28,6 41,9 41,9 42,0 
Nunca 0,0 2,4 0,0 2,3 1,2 
GRÁFICO 5 
¿Con qué frecuencia ocurren las 
agresiones? 
Nunca, 1,2 
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Gráfico 6 
Profesor Jefe y profesor Educación física 
¿Con qué frecuencia ocurren las 
agresiones? 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
o 
todos los dias lo 2 veces por rara vez Nunca 
semana 
La pregunta 13 hace referencia a cual es la frecuencia de la agresiones que se 
producen en el Establecimineto Educacional Presidente Errazuriz. 
Según los resultados obtenidos en la Tabla 24 y  Gráfico 6 son: 
Los resultados obtenidos por los alumnos de NB2 del Colegio Presidente 
Errázuriz de Las Condes arrojaron que las agresiones se dan rara vez con 
42% de elección. 
Con respecto al gráfico 6, los profesores Jefes y profesores de Educación 
física, 5 de ellos cree que las agresiones se dan rara vez y  2 de los profesores 
creen que una vez por semana, por los cual existe una concordancia con la 
opinión de los alumnos del Segundo Ciclo Básico del Instituto Presidente 
Errazuriz ya que predomino con un 42,1% la elección de rara vez. 
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Poco o 
nada, 17,8 
Mucho, 11,2 
Bastante, 32,2 
Regular, 38,9 
Estimación de la Gravedad 
TABLA 25 
PREGUNTA 14 QUINTO SEXTO SEPTIMO OCTAVO TOTAL % 
Poco o nada 33,3 5,0 18,6 14,3 17,8 
Regular 40,7 30,0 44,2 40,5 38,9 
Bastante 14,8 52,5 23,3 38,1 32,2 
Mucho 11,1 12,5 14,0 7,1 11,2 
Gráfico 7 
¿Crees qué estas situaciones encierran 
gravedad? 
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Profesor Jefe y Educación Física 
¿Crees que esta situación encierran 
gravedad? 
Poco o nada Regular Bastante Mucho 
Gráfico 8 
La pregunta 14 hace referencia a saber cual es la percepción que poseen los 
alumnos con respecto a los actos de violencia que ocurren dentro de su 
Establecimiento Educacional. 
Según los resultados obtenidos en la Tabla 25 y  Gráfico 8: 
Los resultados obtenidos a traves del Test de BULLS realizado a los alumnos 
de NB2 colegio Presidente Errázuriz arojó que el 38, 9 % piensan que los 
hechos de violencia son de regular gravedad, seguido con 322% la opción 
de bastante gravedad denotando cierta preocupación por parte de un grupo de 
alumnos del Colegio. El que se considere regular denota poca conciencia y 
razonamiento por parte de los alumnos frente a los hecho de violencia. 
En el Gráfico 8 las respuetas sobre las alternativas fueron variadas, 2 
profesores elegieron poco o nada y  2 regular, lo cual denota poca 
preocupacion por lo que realmente esta pasando dentro del Establecimiento. 
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¿ Te sientes seguro dentro del 
colegio? 
Poco o nada; 
10,0 
Bastante; 
32,7 
Seciuridad en el coleqio 
TABLA 26 
PREGUNTA 15 QUINTO SEXTO SEPTIMO OCTAVO TOTAL% 
Poco o nada 0,0 19,0 16,3 4,7 10,0 
Regular 19,2 33,3 27,9 41,9 30,6 
Bastante 34,6 33,3 27,9 34,9 32,7 
Mucho 46,2 14,3 27,9 18,6 26,7 
Gráfico 9 
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La pregunta 15 apunta a saber como se siente el alumno dentro de su 
Establecimiento Educacional. 
Según los resultados obtenidos en la Tabla 26 y  Gráfico 9: 
En esta pregunta se logra distinguir con los resultados obtenido por los 
alumnos de NB2 del Colegio Presidente Errázuriz de Las Condes, se sienten 
bastante seguros con un 30,6% de elección, seguido muy de cerca la opción 
regular con un 30,6%. 
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Profesor de Educación Física 
Dentro de la clase de E. Física, En cuál de 
estas actividades, se crea más situación de 
conflicto entre los alumnos? 
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ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES 
ACTIViDADES EN 
EQUIPO 
ACTIVIDADES DE 
INCLUSION 
OTRAS 
Según las respuestas del Profesor de Educación Física indica que las 
actividades en donde se generan mayor conflicto son en actividades de equipo 
el obtuvo con 3 votaciones, en segunda opción se encuentra las actividades de 
inclusión con 1 elección. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES 
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5.1 Conclusiones 
Respondiendo al Objetivo 1, Describir las conductas socio - afectivas más 
recurrentes de los alumnos del segundo ciclo básico, se concluye al respecto: 
En relación a la pregunta 1 y  2, identificando la posición sociométrica que 
ocupa cada alumno dentro del grupo curso, se identifican a los alumnos con 
más alto porcentaje de popularidad y rechazados. En el curso 5to básico, se 
observa que no existen alumnos extremadamente populares, lo que quiere 
decir que el grupo no se encuentra tan dividido, lo mismo sucede en los cursos 
7mo y 8vo básico. Dentro del sexto básico ocurre lo contrario, ya que, el 
alumno 38 es considerablemente popular dentro de sus pares. En relación a la 
pregunta 2, se identifica claramente un alumno rechazado dentro del curso 5to 
básico, lo que significa que la mayoría de sus compañeros coinciden con la 
elección. Lo mismo sucede en el 6to básico, ya que un alumno presenta un 
porcentaje significativo de elecciones Dentro de los cursos 7mo y 8vo básico, 
no existen datos relevantes de elección, es decir no existe mayor rechazo entre 
ellos. 
Respondiendo a las características para identificar a los agresores y víctimas, 
los resultados de la pregunta 5, indican que los alumnos escogidos como los 
más fuertes del 5to básico, se observa que no existe un alumno con alto 
porcentaje de elección, pero sigue siendo el alumno 24 el que ocupa el primer 
lugar. En el 6to básico, no ocurre lo mismo, teniendo significativamente la 
mayoría de votos el alumno 13, es decir es reconocido por sus pares como 
fuerte. Dentro del 7mo básico existen dos alumnos con mayoría de elecciones, 
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mientras que en el 8vo básico, existe sólo un alumno con la mayoría de 
elecciones. 
Respondiendo a la pregunta 6, cobarde, y  8, víctima, se evidencian claramente 
el alumno cobarde y víctima del 5to básico, el alumno 8 del 5to, es escogido en 
ambas preguntas, el alumno 10 del 6to, escogido como cobarde y el alumno 
20 escogido como víctima. El 29 del 7mo escogido como cobarde y el 20 como 
víctima y en el 8vobásico se observan dos alumnos con la misma cantidad de 
elecciones, los alumnos 1 y  15 los cuales se repiten como cobarde y víctima. El 
alumno 8 del 5t0 básico, por ejemplo, es nombrado como que se le tiene 
rechazo y a su vez es identificado como víctima, lo mismo sucede en el 6to con 
el alumno 20. El alumno 29, a su vez es nombrado como rechazado y cobarde 
dentro de las elecciones del 7mo básico y los alumnos 1 y 15 del 8vo básico, 
son escogidos en estas tres preguntas, es decir reconocidos como potenciales 
víctimas, abarcando posición en cada una de estas variables. 
En relación a la pregunta 7, podemos identificar a los alumnos provocadores, 
reconociendo los alumnos 29, del Sto, el 38 y el 37, el cual se repite en la 
pregunta 5, escogido también como uno de los fuertes de la clase del 6to con 
una alta mayoría de elecciones, el 33 del 7mo y el 28 del 8vo, el cual también 
fue reconocido como anteriormente en la pregunta 5 como fuerte. Esta variable 
también se puede relacionar con los alumnos elegidos como agresivos, 
pregunta 9, ya que también se describen los mismos alumnos mencionados 
anteriormente. Por lo tanto se puede concluir que estas 3 preguntas, 5, 7 y  9, 
describen información acerca del agresor, ya que claramente los alumnos 
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escogidos como fuerte, también son reconocidos como provocadores y como 
agresivos. 
En conclusión se observa que existen alumnos que son identificados como 
populares, que a su vez también son reconocidos como agresores, y por otro 
lado los rechazados son escogidos como rechazados o víctimas. 
Con respecto al objetivo de saber cuál es la percepción que tienen los 
Profesores de Educación Física, Profesores jefes y alumnos, respecto a los 
comportamientos y relaciones socio — afectivas dentro del grupo curso los 
profesores logran identificar a los alumnos que son queridos por sus 
compañeros logrando vislumbrar quienes son los mejores compañeros, con 
respecto a los alumnos se ve una clara tendencia a elegir a sus mejores 
amigos, existiendo diversos grupos dentro de los 4 cursos estudiados. Cuando 
se les pregunta por el alumno con quien no harían grupo o trabajos juntos, los 
alumnos eligieron a los compañeros que presentaban rasgos de conductas 
agresivas y votando por compañeros que presentaban poca o nada elección 
dentro de las preguntas realizadas. Con respecto a saber quien tenía pocos 
amigos el profesor de Educación física identificó a todas las opciones 
requeridas quizás por la dinámica que se presenta a la hora de hacer 
actividades correspondientes a las clases de Educación Física. La profesora 
jefe solo identifico 3 de las doce opciones pedidas. 
El profesor logran identificar aquellos alumnos que son crueles y hacen burlas 
a los otros en los cursos Sexto y séptimo, Los profesores jefes no logran 
identificar con claridad los alumnos que son crueles y hacen burlas a los otros. 
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Los alumnos logran reconocer a los alumnos que se comportan de manera 
cruel con los demás votando con altos porcentajes. 
Los alumnos reconocen claramente quienes son los alumnos que maltratan y 
golpean a los demás pero los catalogan como fuertes, pero a los alumnos 
denominados víctimas se le eligió como rechazado los genera preocupación 
por lo que determinan los datos. 
En base al objetivo de detectar y definir situaciones de abusos, sujetos 
implicados y elementos situacionales podemos concluir a través del análisis y 
tabulación de todos los elementos recabados por medio de la sumatoria de 
puntajes con sus respectivos porcentajes de los alumnos de Segundo Ciclo 
Básico del Instituto Presidente Errázuriz que el tipo de agresión que se 
presenta en mayor cantidad son los insultos y amenazas (38,7%), también 
reconocida como agresión verbal. En relación al lugar donde ocurren las 
agresiones, el patio (38,2%) fue el lugar con el mayor puntaje, entendido por 
ser un lugar donde existe menos control disciplinario ya que los inspectores no 
pueden controlar y estar en todos lados evitando situaciones de conflicto, cabe 
mencionar y destacar que el aula quedó en segundo lugar por muy poco 
puntaje (33.0%), lo cual llama la atención ya que es un lugar donde 
tenderíamos a pensar que no se dan este tipo de conductas ya que el profesor 
se encuentra mucho más cercano a los alumnos. La frecuencia con que se 
producen las agresiones los alumnos del Segundo Ciclo Básico percibe que 
rara vez (42,0%) ocurren este tipo de hecho y le atribuyen regular (38,9%) 
importancia según los datos recopilados, lo cual nos habla de la poca 
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conciencia que existe frente a los hecho que ocurren dentro del 
Establecimiento Educacional, lugar en el cual los alumnos se siente bastantes 
(32,7%) seguros según los datos analizados en las tablas presentadas. 
Se pudieron distinguir claramente, con los datos descritos anteriormente, 
alumnos con puntajes muy altos en los cuatro cursos del Segundo Ciclo Básico 
catalogados como agresores y víctimas que fueron distinguidos por sus propios 
compañeros quienes son los testigos principales de lo que ocurre dentro y 
fuera del aula, mostrándonos claramente una situación de constante conflicto, 
existiendo en cada curso niños con completo rechazo, y aislados por sus 
propios compañeros, los cuales fueron definidos a través del instrumento 
evaluativo contestado por todos los alumnos. 
Estos alumnos presentan además otras características tales como: el alumno 
agresivo es provocador y fuertes, en contraposición con el alumno víctima que 
esta rechazado y catalogado como cobarde los cual genera bastante 
ocupación ya que en todos los cursos presentan esta dinámica y los más 
alarmante es que los alumnos víctimas tienen muy altos porcentajes de 
elección lo cual infiere un abuso constante por parte de sus propios 
compañeros. 
En función a la relación existente entre la percepción de los Profesores Jefes y 
de Educación Física con la de los alumnos del Segundo Ciclo Básico del 
Instituto Presidente Errazuriz arrojado a través de los resultados tabulados y 
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analizado de los alumnos y Profesores Jefes y de Educación física del 
Instituto Presidente Errázuriz se constato el poco conocimiento observacional 
que presentan los profesores tanto Jefes como de Educación física, ya que se 
encontraron discrepancia en lo percibido por los alumnos y lo percibido por 
ambos profesores. 
Existían algunas coincidencia, el Profesor de Educación Física tenía mayor 
cantidad de coincidencia con respecto a los alumnos, pero esto no se 
presentaba en gran medida ya que aquellos alumnos que presentaban grandes 
porcentajes de elección por los propios alumnos estos no fueron nombrados, 
existiendo poco conocimiento en como los alumnos se están relacionando y lo 
que sucede diariamente. 
Este es un punto fundamental ya que como se señalaba anteriormente existen 
en todos los cursos del Segundo Ciclo Básico del Instituto Presidente Errázuriz 
alumnos con problemas de aislamiento y rechazo absoluto por sus 
compañeros de clases, los cual es muy grave ya que los alumnos comparten 
de siete a ocho horas diarias. Si no son los profesores capaces de vislumbrar 
la dinámica que se genera día a día delante de él se produce un vacío en el 
cumplimiento de la labor que ejercen ya que son ellos los que deben transmitir 
y provocar cambios dentro de está dinámica entregando valores y creando 
espacios adecuados para poder generar cambio en los niños, y así poder evitar 
que se generen deficiencia en el desarrollo cognitivo y social , tanto a los 
agresores y víctimas como los alumnos que son testigos de esta crueldad que 
marca y que puede traspasarse a bajos rendimiento académicos, provocando 
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problemas sicológicos, y niños con mayor inseguridad y dificultades para poder 
desenvolverse a nivel social durante su vida. 
Por los cual el rol que cumple el profesor con ser un testigo directo es poder 
tener la capacidad y tas herramientas necesarias para poder sobrellevar las 
dinámicas que ocurren día a día , y así poder crear ambientes propicios para 
alcanzar el desarrollo social pleno de los niños 
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52 Limitaciones de Estudio 
Durante la recolección de los datos se presentaron algunos inconvenientes 
tanto de parte de los Profesores Jefes y de Educación Física, como también 
por parte de los alumnos, hubo un profesor de séptimo básico que no tuvo la 
disponibilidad de contestar el instrumento de evaluación, su fundamento fue 
que él no respondía a cosas externas del colegio, y que era un asunto que no 
le correspondía, sino que sólo los alumnos del curso eran los responsables. 
Por otro lado el profesorado no contestó todas las preguntas omitiendo 
bastante y contestando con un solo nombre en cada ítem, lo mismo sucedió 
con algunos alumnos. 
Otra limitación que se nos presentó al momento de realizar las conclusiones 
fue que la muestra de los profesores era muy reducida, por lo tanto faltaron 
más opiniones sobre las percepciones de las conductas socio — afectivas de 
de los profesores con respecto a los alumnos del segundo ciclo básico. 
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CAMJ I: V'./ 'fl 
Lls'setteCerdaMiranda 
Docerité carrera Educación Física 
Universidad Andrés Bello 
UNIVERSIDAD 
ANDRES BELLO 
Santiago, mayo de 2012 
Seiior: 
Eduardo Rojas González 
Director 
Instituto Presidente Errézuriz 
Presente 
Estimado Sr. Director: 
La Universidad Andrés Bello, tiene como proceso de titulación para sus estudiantes 
la elaboración de trabajos seminarios de grado, que evidencien las competencias 
adquiridas en su formación inicial, En el caso de las estudiantes portadoras de esta carta, 
Carla Darras Rut: 16.096.607-6, Johanna Catrinao Rut: 16.544.440-k y Beatriz Plaza rut: 
16.475664-5, tienen como propósito el 'Estudio de conductas socioemocionales en 
alumnos de segundo cicle de educación básica en tres escuelas de dependencia 
educacional diferentes". El procedimiento a realizar es por medio del instrumento test de 
Bull's, test de evaluación de la agresividad entre escolares (Cerezo 2000) el cual cuenta 
con dos formas A y P, alumnos y profesores de educación física y  jefes de los cursos 
evaluados. 
Es importante mencionar que todo el antecedente recolectado será utilizado 
exclusivamente para efectos de esta investigación de riianera seria y responsable 
Se despide afectuosamente, 
c/MPJ$ e.soii c.c 
'o. 
';i' 'X 
'I• 
E3ULL-. Íet de evauación de 
la agresividad entre escolares 
FORMA P (profesorado) 
(F. Corezo, 
Centro:  
Fecha:  
Area que imparte: 
  
Curso: 
 
    
    
Ejerce la tutoría del grupo: 
Instrucciones: Sus respuestas a las siguientes preguntas contribuirán a un mejor conocimiento de los 
alumnos y alumnas, sus reláiones y amistades dentro del grupo-clase. 
CUSTIONARIO 
Responda a cada pregunta escribiendo, COMO MÁXIMO, TRES NOMBRES. 
1. ¿Quién es querido/a por todos/as? 
1.  
2.  
3.  
2. ¿Quién tiene muy pocos/as amigos/as? 
1.  
2.  
3.  
3. ¿Quién intenta ser "la mascota" del profesor/a? 
1.  
2.  
3.  
4. ¿Quién es el/la más fuerte de la clase? 
1.  
2.  
3.  
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5. ¿Quién es cruel y hace burlas de los/as otros/as? 
2.  
3.  
6. ¿Quién suele comportarse como un/a cobarde o un bebé? 
1.  
2.  
3.  
7. ¿Quién suele maltratar o pegar a otros/as compañeros/as? 
1.  
2.  
3.  
8. ¿Quién suele ser la víctima? 
1.  
2.  
3.  
9. ¿Quién suele empezar las peleas? 
•1. 
2. 
3. 
10. ¿A quién se le tiene manía? 
1.  
2.  
3.  
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ULL-S: Test de evaivación de 
iaagresividad entre escolares 
FFORMA A (Alumnado) 
(E Cerezo, 2000) 
Nombrey Apellidos:  
Edad:  
Fecha: Curso:  
Centro:  
Instrucciones: Las cuestiones siguientes ayudarán a tu profesor/a a entender mejor como veis el 
ambiente que os rodea. Estas preguntas se refieren a CÓMO VES A TUS COMPAÑEROS/AS Y A 
TI MISMO/A EN CLASE. Tus respuestas son CONFIDENCIALES. 
CUESTIONARIO 
Responde a cada pregunta escribiendo, COMO MÁXIMO, TRES NOMBRES de 
compañeros/as de tu clase POR ORDEN 
DE PREFERENCIA, que mejor se ajusten a la pregunta. 
1. ¿A quién elegirías como compañero/a de grupo de clase? 
1.  
2.  
3. 
2. ¿A quién NO elegirías como compañero/a? 
1.  
2.  
3,  
3. ¿Quiénes crees que te elegirían a ti? 
1. 
2. 
3. 
4. ¿Quiénes crees que NO te elegirían a ti? 
1.  
2.  
3.  
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1.  
2.  
3, 
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6. ¿Quiénes actúan como un/a cobarde o un bebé? 
1.  
2.  
3.  
7. ¿Quiénes maltratan o pegan a otros/as compañeros/as? 
1.  
2.  
3.  
8. ¿Quiénes suelen ser las víctimas? 
1.  
2.  
3.  
9. ¿Quiénes suelen empezar las peleas? 
1.  
2.  
3, 
10. ¿A quiénes se les tiene manía? 
1.  
2.  
3.  
Señala la respuesta más adecuada POR ORDEN de preferencia (1°, 2°, etc) 
11. Las agresiones suelen ser: 
fl Insultos y amenazas fl Maltrato físico [—] Rechazo E  Otras formas  
12. ¿Dónde suelen ourrir las agresiones? 
E E 
En el aula En el patio En los pasillos 
Ahora señala SÓLO UNA RESPUESTA 
13. ¿Con qué frecuencia ocurren las agresiones? 
A) Todos los días B)12 veces por semana C) Rara vez D)Nunca 
14. ¿Crees que estas situaciones encierran gravedad? 
A)Poco o nada B)Regular C) Bastante D) Mucho 
15. ¿Te encuentras seguro/a en el centro escolar? 
A)Poco o nada B)Regular C) Bastante D)Mucho 
GRACIAS POR TU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD 
ANDRES BELLO 
Santiago, Junio de 2012 
Estimado Alumno: 
La universidad Andrés Bello tiene dispuesto para el proceso de titulación, que cada 
uno de sus estudiantes realice una investigación que evidencien las competencias adquiridas 
en su formación inicial. En el caso de los estudiantes que te encuestarán han optado por 
investigar la agresividad dentro de los centros educacionales motivo por el cual han elegido un 
instrumento llamado TEST DE BULLS  creado en España por Fuensanta Cerezo Ramírez. Este 
test será utilizado para poder conocer las características socio-afectivas del grupo de iguales, 
detectar las situaciones de abuso entre escolares, sujetos implicados y elementos 
situacionales, Para tal efecto hemos considerado trabajar con los estudiantes del colegio 
Presidente Errázuriz en los niveles correspondientes al segundo ciclo básico. 
Toda la información recolectada será utilizada exclusivamente para 
efectos de esta investiqación de manera seria, responsable y 
confidencial, por lo cual puedes responder de manera sequra. 
Agradecen su colaboración y gentilidad. 
Alumnas 
Johanna Catrinao 
Carla Darras Salgado 
Beatriz Plaza López 
Profesora Guía: Lissette Cerda Miranda. 
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UNIVIRSIDAD 
ANDRES BELLO 
Agresividad entre escolares 
FORMA A (alumnado) 
(F. Cerezo, 2000) 
Adaptación: TEST BULLS 
Nombrey Apellidos:  
Edad:  
Fecha: Curso: 
Instrucciones: Las siguientes preguntas ayudarán a poder entender mejor como es el 
ambiente que te rodea. Cada una de las preguntas se refiere a como ves a tus compañeros y 
a ti mismo en clases. -. 
TUS RESPUESTAS SON ESTRICTAMENTE CONFIDENCIALES Y SU USO 
SERA PARA FINES INVESTIGATIVOS POR LO CUAL PUEDES 
RESPONDER CON LA MAYOR CONFIANZA Y SEGURIDAD.  
Responde a cada pregunta escribiendo, COMO MÁXIMO TRES NOMBRES de 
compañeros de tu clase POR ORDEN DE DE PREFERENCIA, que mejor se ajusten a la 
pregunta. 
1. ¿A quién elegirías como compañero de grupo en clases? 
2.  
3 
2. ¿A quién NO elegirías como compañero de grupo en clases? 
2.  
3.  
3. ¿Quiénes crees que te elegirían a ti para participar en una actividad grupal? 
2. 
3.  
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4. ¿Quiénes crees que NO te elegirian a ti para participar en una actividad grupal? 
2.  
3.  
5. ¿Quiénes son los más fuertes de la clase? 
2.  
3.  
6. ¿Quiénes actúan como un cobarde o un bebé? 
2.  
3.  
7. ¿Quiénes maltratan o pegan a otros compañeros? 
2.  
3.  
8. ¿Quiénes suelen ser las víctimas o los agredidos? 
2.  
3.  
9. ¿Quiénes suelen empezar las peleas? 
2.  
3.  
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10. ¿A quiénes se les tiene rechazo? 
2.  
3.  
Señala la respuesta más adecuada POR ORDEN de preferencia donde el 1 
es la más recurrente o repetida y el 3 es la menos recurrente o repetida 
(1, 2,3, etc.) 
11. Las agresiones suelen ser: 
Li Insultos y amenazas Maltrato físico Rechazo 
Otras formas  
12. ¿Dónde suelen ocurrir lás agresiones? 
En el aula Li En el patio En los pasillos Otros  
Ahora señala SÓLO UNA RESPUESTA: 
13. ¿Con qué frecuencia ocurren las agresiones? 
A) Todos los días B) 1 o 2 veces por semana C) Rara vez D) Nunca 
14. ¿Crees que estas situaciones encierran gravedad? 
A) Poco o nada B) Regular 
15. ¿Te sientes seguro dentro del colegio? 
A) Poco o nada B) Regular 
C) Bastante D) Mucho 
C) Bastante D) Mucho 
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UNIVERSIDAD 
ANDRES BELLO 
Agresividad entre escolares 
FORMA P (Profesor Educación física) 
(F. Cerezo, 2000) 
Adaptación: TEST BULLS 
Nombrey Apellidos:  
Edad: 
Fecha: curso  
Instrucciones: Sus respuestas a las siguientes preguntas contribuirán a un mejor 
conocimiento de los alumnos y alumnas, sus relaciones y amistades dentro del grupo-clase. 
LAS RESPUESTAS SON CONFIDENCIALES Y SU USO SERA PARA 
FINES INVESTIGATIVOS POR LO CUAL PUEDES RESPONDER CON LA 
MAYOR CONFIANZA Y SEGURIDAD.  
1. ¿Quién es querido por todos? 
2.  
3 
2. ¿Quién tiene muy pocos amigos? 
2.  
3.  
3. ¿Quién intenta ser el preferido del profesor/a? 
2.  
3.  
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4. ¿Quién es el más fuerte de la clase? 
2.  
3.  
5. ¿Quién es cruel y hace burlas a los otros? 
2.  
3.  
6. ¿Quién suele comportarse como un cobarde o un bebé? 
2.  
3.  
7. ¿Quiénes maltratan o pegan a otros compañeros? 
2.  
3.  
8. ¿Quién suele ser la víctima o el agredido? 
2. 
3.  
9. ¿Quiénes suelen empezar las peleas? 
2. 
3.  
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